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Arad, 25 Iu l i e . 
Cetitorii n o ş t r i îşi v o r a d u c e a m i n t e 
de povestea haz l i e cu , ,Mons-Meg"-ul d lu i 
A. C. Popov ic iu . A c u m s u n t c â t e v a lun i , 
adversarii n o ş t r i n e î m p ă c a ţ i , în n e p u t i n ţ a 
lor, neştiind ce s ă m a i facă , l ' au s c o r m o n i t 
pe d. Л. C. P o p o v i c i u de là B u c u r e ş t i , c a 
d-sa cu t u n u l cel m a r e s ă î m p r o a ş t e a s u p r a 
ziarului n o s t r u şi a o a m e n i l o r g r u p a ţ i în 
jurul lui o d r o a i e de c a l o m n i i şi i n s u l t e . 
De atunci a t r e c u t m u l t ă v r e m e . C a l o m ­
niile şi insul te le , pe c a r i n o i l e - a m spu lbe ­
rat cu u ş u r i n ţ ă , c ă c i deş i e r a u ţ e s u t e c u 
mult meş te şug n u a v e a u n ic i cel m a i m i c 
fond de a d e v ă r , d in m i l a o a m e n i l o r î nduş -
maniţi cu noi şi cu cel m a i e l e m e n t a r b u n 
simţ s'au p e r p e t u a t î n să . „ A u t o r i z a t u l " 
dlui (ioldiş pe f i eca re zi ne -a g r a t i f i c a t c u 
aceleaşi p l a t i t u d i n i c u n o s c u t e , c a r i a s u p r a 
noastră nu m a i f ă c e a u n ic i o impre s i e , i a r 
(I. Al. V a i d a - V o e v o d î n t r ' o b r o ş u r ă chi­
nuită, cu o b o g ă ţ i e do a m ă n u n t e c a r e nu- i 
tace nici o o n o a r e p o m p o s u l u i d-sale nu ­
me, a năpăs tu i t d in n o u b i e t u l n o s t r u pu­
blic scârbit de a t â t a h a r ţ ă şi s âcăe l i nă ­
voade. Broşurei d lu i V a i d a , i-a r ă s p u n s d. 
(loga cv o se r ie de a r t i co l e p u b l i c a t e în 
coloanele z i a ru lu i n o s t r u . E f e c t u l a c e s t o r 
articole scoase şi în b r o ş u r ă s 'a p u t u t ob­
serva foarte b i n e . D . V a i d a s 'a dus f rumu­
şel la Kar l sbad s ă se p l i m b e , „ a u t o r i z a ­
tul" dlui Gokl iş s 'a m ă r g i n i t să î n ju re t r i ­
vial redacţia n o a s t r ă în m i c i bâ igu i e l i cu 
petit, iar noi n e - a m v ă z u t m a i d e p a r t e de 
t r e a b ă , u r m â n d u - n e c u i n i m a l in i ş t i t ă 
m u n c a n o a s t r ă , d e s p r e a c ă r e i n e c e s i t a t e 
n a ţ i o n a l ă s o c o t i m c ă s 'a c o n v i n s o r ice 
R o m â n de o m e n i e . E. d r e p t c ă în u r m a 
t ă r ă b o i u l u i p e care- l f ă c u s e r ă iub i ţ i i n o ş 
t r i a d v e r s a r i v e n e a o p r e a m a r e t ă c e r e , o 
t ă c e r e c a m r u ş i n o a s ă p e n t r u ace i c a r i 
ţ i p a u la cele p a t r u co l ţ u r i a le r o m â n i s m u ­
lui t r ă d a r e a şi e c h i v o c i t a t e a „ T r i b u n e i " . 
T ă c e r e a a c e a s t a a fost şi e s t e î n s ă a t â t de 
e l o c v e n t ă . N o i p r i v i a m , pe c u m p r i v i m şi 
a s t ăz i , m i z e r e l e c o l o a n e a le c o n f r a t e l u i 
a u t o r i z a t şi s o c o t e a m c ă de a c u m î n a i n t e 
l u m e a n o a s t r ă v a fi l ă s a t ă în p a c e s ă ju­
dece a ş a d u p ă c u m p o a t e suf le tu l ei r o m â ­
nesc , a v â n t u r i l e s ince re şi c u r a t e d e o p a r t e , 
i a r de a l t a , n e p u t i n ţ a c â r c o t a ş i l o r . 
D a r i a t ă , i a t ă ! L a T u r d a se m i ş c ă c e v a . 
L a T u r d a n u e b i n e . D e pe c â m p i a m a r e ­
lu i M i h a i p l e a c ă u n c iob de obuz , c a r e 
c a d e obos i t , n e p u t i n c i o s la . . . picioajrJBlië, 
n o a s t r e . — U n n o u r ă z b o i ? ! . . . N u v ă spe­
riaţi, i u b i ţ i c e t i t o r i ! N u e n i m i c . L in i ş t i -
ţi-vă, c ăc i i a t ă c u m s t ă t r e a b a . 
* 
S u n t a n u m i ţ i o a m e n i c a r i t o t d e a u n a 
v r e a u să s p u n ă c e v a şi n u r ă u ş e s c n ic i o-
d a t ă . E i fac p a r t e d in c e a t a d e s t u l de n u ­
m e r o a s ă a ace lo ra , c a r i t j v ' g s e , d in f ă rmi -
tu r i l e ce c a d de là m a s a b o g a ţ i l o r , p e c a r i 
le s t r â n g cu p a s i u n e , le î n c i o c ă l e a z ă d in 
n o u şi p o r n e s c c u ele în l u m e , soco t i ndu - se 
or ig ina l i , l u c r u m a r e , şi pl ini de d u h . L u ­
m e a , în t r e a c ă t fie zis , îi c a m i a l a va l e , 
d a r ei s t a t o r n i c i şi n e o b o s i ţ i , p e r s i s t ă în 
g r a v i t a t e a lor şi m e r g m a i d e p a r t e . U n 
as t fe l de o m e s t e şi d. D r . V a i e r M o l d o v a n , 
c a r e în c inc i a r t i c o l e c o n s e c u t i v e d in „ G a ­
z e t a T r a n s i l v a n i e i " n u n e d ă p a c e de loc 
şi r e d i t e a z ă în f raze m a i m u l t s a u m a i 
p u ţ i n g r a m a t i c a l e t o a t e m i n c i u n i l e ca r i 
ş i -au f ă c u t c ă l ă t o r i a lor u r â t ă , d in coloa­
ne le „ R o m â n u l u i " , î n co loane le „ G a z e t e i " , 
d in „ D r a p e l u l " în a l t e p ă r ţ i , d in g u r ă în 
g u r ă , d in o m în o m , d in sc r i so r i în sc r i sor i , 
a m e n i n ţ â n d s ă nu-ş i m a i i s p r ă v e a s c ă nici­
o d a t ă a c e a s t ă a h a s v e r i a d ă . D . D r . V a l e r i u 
M o l d o v a n n u se sf ieşte s ă scr ie a c u m d u p ă 
a t â t a v r e m e , de „ a d u l t e r u l " ( o b s e r v a ţ i 
b u n ă c u v i i n ţ a d lu i a d v o c a t ! ) n o s t r u po l i t i c , 
de l egă tu r i l e pe ca r i le-ar a v e a p r o p r i e t a r i i 
a c e s t u i z i a r c u t r ă d ă t o r u l v i c a r d e l à Ora -
de. C i că „ b ă r b a ţ i i n t eg r i , c a r i î n v â r t u t e a 
poz i ţ i e i şi a l e g ă t u r i l o r a u fost în poz i ţ i e 
de a afla o m u l ţ i m e de a m ă n u n t e şi dovez i , 
c a r i n u s u n t î n s ă a c o m o d a t e de a fi d a t e 
p u b l i c i t ă ţ i i " . 
M ă r t u r i s i m , c ă d a c ă n u a m v e d e a l a 
s p a t e l e a c e s t e i c u r a t e n ă z b â t i i , o per f id ie 
c r a să , în n e m ă r g i n i t a s i lă ce a v e m ce-
t i n d ' o , a m t ă c e a r e s p i n g â n d f ă r ă de n ic i 
u n c u v â n t , î ngă ime l i l e a s t e a l ips i t e de ori­
ce b u n s i m ţ . 
C u m , a d e c ă „ b ă r b a ţ i i i n t eg r i , în v â r t u ­
t e a poz i ţ i e i l o r " c a r i „ a u fost în p o z i ţ i a 
de a a f l a " l e g ă t u r i l e n o a s t r e t a i n i c e , n u 
s u n t şi „ în p o z i ţ i a " b ă r b ă t e a s c ă şi c i n s t i t ă 
de a le s p u n e m a r e l u i pub l i c r o m â n e s c 
p e n t r u o o r i e n t a r e d e p l i n ă ? O a r e n u e r a 
şi u n e s t e d a t o r i a o r i c ă r u i b u n r o m â n de 
a l ă m u r i op in i a p u b l i c ă a s u p r a p ă c a t e l o r 
n a ţ i o n a l e c o m i s e de o g a z e t ă ? P e n t r u ce 
t a c e d. D r . T . Mihal i , c ă r u i a i -am a d r e s a t 
o s o m a ţ i e f o a r t e c a t e g o r i c ă şi i - am d a t 
ГОТТА ZIARULUI „ T B I B U N A " 
Pasările albe... 
Păsări albe, călătoare 
Trec în zbor; 
Păsări albe, călătoare 
Sunt ursite ca să zboare 
Veşnic, până mor... 
Păsări albe, călătoare, 
Cine-o şti, 
Ce le face ca să zboare 
Şi'n ce locuri nouă oare 
In ce locuri s'or opri... 
•л-ат văzut trecând aseară, 
le-am văzut... 
bina galbenă, de ceară, 
D-umul le-arăta aseară 
Penă au trecut... 
Şi фіат aseară bine 
Spn ce târi, 
Zboruri albe, zboruri line, 
U t i l i 
Le tot duce delà mine 
Aruncate peste zări... 
Şi-azi le văd trecând departe 
Le privesc... 
Peste zările deşarte 
Şirurile lor, departe 
Pale se sfârşesc, -— 
Dar uitai ce dor le face 
Tot mereu, 
De atunci, ce dor le face, 
Ca să zboare fără pace 
Fără nici un Dumnezeu... 
I'oate trebuie să fie 
Seară iar, 
Poate trebuie să fie 
Iarăşi linişte pustie 
Gerul iarăşi clar, 
Ga să pot afla ce mână 
Tot mereu, 
Le tot duce, şi le mână, 
Una să nu mai rămână 
Pe-unde sunt acuma ea... 
M. Săalescu. 
Ofl 
Note de Călătorie 
De Vasile Savel. '•/ "" j 
I I . 
Spre Broşteni. F a r m e c u l p ă d u r e i ! Mărea ţă , 
impună toa re , cucer i toare e dulcea-i vra jă miste­
r ioasă. Svonur i şi şoapte, suspine şi cântece va­
r ia te , ca în t r ' o m i n u n a t ă orches t ra ţ ie , toate se 
îmbină , se în t regesc , lup tă să se î nv ingă par ' că , 
şi î n t r ' o a rmonie d iv ină , ele nasc dulcele murmur­
ai pădu re i , f r eamătu l acela neînţeles pe care ure­
chea îl p r i n d e şi i n ima î l duce cu ea p re tu t in ­
deni , căci or i când şi or i unde , sufletele noas t re 
poar t ă în ele ceva neînţeles. . . 
Să fie oare dorul acela n e ţ ă r m u r i t de viaţă , 
adânca p ă r e r e de r ă u în faţa veşnicei n a t u r i , care 
aduce o u m b r ă de melancolie în bietele noas t re 
i n imi , c ine ştie, eu însă s imt ceva ta in ic , s imt 
ceva care mă îna l ţă , mă face u n a cu î n t r egu i 
cupr ins , mă învă lu ie şi mă p i e rde în Mare le Tot, 
d in care sunt şi eu o păr t ic ică , o scânteie despr insă 
să lumineze şi să t ră iască pe p r o p r i a ei socoteală. 
Vibrează sufletul nos t ru , ca f runza pe ram. . . 
Şi aici , î n t a ina mun te lu i tot î n mij locul ne­
vinovatei n a t u r i , tot ce e josnic în noi , d i spare , 
n a t u r a f i ind s i ngu ra care pur i f i că sufletele noa­
stre.. . 
Coboară d r u m u l nos t ru acuma şi calea ce duce 
în z igzag ne ameţeşte par ' că . Ma i luminoasă se 
face, calea, poeni r ă sa r în d e p ă r t a r e şi albele că­
suţe se în ş i r ă dea lungul d r u m u l u i . Măde iu l , Sa-
basa, Fa rcaşa . A i eşit d i n t r ' u n sat , a i i n t r a t î n 
a l tu l şi n ' a i p r i n d e de veste aceasta, dacă poa r t a 
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v r e m e d e s t u l ă s ă n e r ă s p u n d ă , l a a n u m i t e 
n e a d e v ă r u r i pe c a r i le-a r ă s p â n d i t р ѳ şop­
t i t e f ă r ă s ă a i b ă cu ra ju l de a l e t i p ă r i s a u 
a le d e s m i n ţ i ? P e n t r u ce n u le t i p ă r e ş t i 
d t a , die a d v o c a t , c a r e î n c ă e ş t i u n „ b ă r b a t 
i n t e g r u , în p o z i ţ i e " , e t c . ? „ N u s u n t a c o ­
m o d a t e de a fi d a t e p u b l i c i t ă ţ i i ? " Dar n u 
b a g i de s e a m ă , die a d v o c a t , c a r e l ă c u i e ş t i 
a p r o a p e de C â m p i a T u r z i i , c ă t e fac i de 
r â s cu as t fe l de e x h i b i ţ i i ? ! C u m , n u s u n t 
a c o m o d a t e de a fi d a t e pub l i c i t ă ţ i i , t a in i -
cile n o a s t r e l e g ă t u r i c u t r ă d ă t o r i i ? ! P e n ­
t r u ce ? E x p l i c ă - t e p e n t r u D-zeu , die a d v o ­
c a t , c ă c i n u t e p r i c e p e n i m e n i ! D a c ă 
acum, n u s u n t a c o m o d a t e dovez i le ce le 
a v e ţ i î m p o t r i v a n o a s t r ă , de a le p u b l i c a , 
a t u n c i c â n d le v a v e n i r â n d u l ? 
D a r d. a d v o c a t sc r ie f ă r ă să-ş i d e a sea­
m a ce, şi c r e d e c ă p o a t e î m b ă t a l u m e a 
cu a p ă r e c e . S o c o t i m c ă i a r ş i r ă u ş i 
d a c ă pub l i cu l c ă r u i a îi v o r b e ş t e d in 
c o l o a n e l e „ G a z e t e i " n u a r p u t e a v e d e a 
d inco lo de s â t a c i u r u i t ă a a c e s t u i v u l g a r 
t e r t i p . C ă c i c r e d e m c ă pub l i cu l n o s t r u n u 
e s t e l ips i t î n t r u a t â t de o j u d e c a t ă m a ­
t u r ă î n c â t s ă n u m i r o a s e de là d i s t a n ţ ă pu­
t r e g a i u l a c e s t e i a r g u m e n t a ţ i i o b t u z e . 
A f a r ă de p r o p o z i ţ i a pe c a r e a m c o m e n -
t a t ' o în r â n d u r i l e de m a i sus ş i p e c a r e d. 
M o l d o v a n a s u b l i n i a t ' o , sp r e n e n o r o c i r e a 
d-sale, n u p r e a ş t i m ce a m p u t e a s ă m a i 
a l e g e m d in cele c inc i a r t i c o l e d in „ G a ­
z e t a " . T o a t ă m a r e a de v o r b e în c a r e se 
l ă f ă i e sc „ r e z u m a t e l e şi î n v ă ţ ă t u r i l e " 
dlui M o l d o v a n e s t e v r e d n i c ă de p ropoz i ­
ţ i a cu p r i c i n a . A m p u t e a r e l e v a r id ico le le 
a f i rma ţ i i , c ă n o i c ine ş t i e d in ce c a u z e 
n e - a m fi c o n s t i t u i t î n d u ş m a n i a i a d v o ­
c a ţ i l o r r o m â n i şi c ă sc r i i to r i i d in 
R e g a t a u v e n i t s ă ţ i n ă ş e z ă ­
t o r i c u l t u r a l e la n o i n u de d r a g u l cul­
t u r i i , ci de d r a g u l a p l a u z e l o r . D a r a c e s t e 
a f i r m a ţ i i s u n t î n t r ' a d e v ă r r id ico le şi n o i 
n e f a c e m p l ă c e r e a de a t r e c e p e s t e e le 
cu u n d i s p r e ţ c u v e n i t . N ' a m a v u t nici­
o d a t ă n i m i c î m p o t r i v a a d v o c a ţ i l o r c a cla-
ţ a r ine i n u ţ i-ar deschide-o u n băeţaş cu căpuşorul 
blond, cu ochii sur îză tor i , p r i v i r i nevinovate , 
depr inse cu lungu l şir de călător i . 
Grav i ca n iş te p a t r i a r h i , apa r b ă t r î n i i satelor, 
cu pletele lăsate pe spate, cu vorba l in i ş t i tă , căl­
când apăsat , i m p r i m â n d u ' ş i u r m a pe u n d e t rec 
la f iecare pas . 
Bor ca. Deodată se iveşte o î n g r ă m ă d i r e de 
case m a r i , coşuri se îna l ţ ă sp re cer, u n sgomot 
su rd venea p â n ă la noi şi o mişcare neobic inui tă 
în ş t i i n ţ a pe cei t r e i călă tor i , că Borca, u n u l d in 
ceie ma i r e n u m i t e sate de pe Domen iu l Bega l , 
avea acuma să ne răsfeţe p r iv i r i l e . 
D a r p r e t u t i n d e n i pe domeni i le rega le se vede 
u r m a d lu i Kalinderu. O m u l acesta a Incra t stă­
ru i to r p e n t r u în f rumse ţa rea satelor de pe do­
meni i , con t r ibu ind la mişcarea socială şi cultu­
r a l ă , creind-o aproape d i n nou, s t â r p i n d în p a r t e 
abuzur i le , încercând să cure ţe satele noas t re de 
acele „ l i p i to r i " , în po t r iva că ro ra se l up t ă încă şi 
astăzi cu destulă energ ie . 
Borca e l u m i n a t ă cu elect r ic i ta te . P e ma lu l 
B i s t r i ţ e i bu tuc i i aş teaptă şi l uc ră to r i i î i t r a g , pe 
vagonete , la ferestrău. . . 
O casă f rumoasă, u n adevă ra t pa la t , l u m i n a t 
cu e lect r ic i ta te , al u n u i p a r t i c u l a r însă , n e a t r a g e 
p r iv i r i l e . P u ţ i n ă energ ie n u m a i şi s t ă r u i n ţ ă la 
muncă , p r i n pă r ţ i l e aceste dau rezu l ta te u i m i ­
toare . 
P a l a t u l , e al lu i Ione l Diaconescu fecior de 
sătean, acuma om de câteva sute de m i i de le i , 
cu u n f rumos veni t a n u a l şi de s igu r cu perspec­
t ive m a r i încă, p e n t r u vi i tor . î n t â m p l a r e a a fă­
cut însă , ca nic i odată , de câte or i am t recu t pe 
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s ă s o c i a l ă , i a r sc r i i to r i i r o m â n i j ign i ţ i p r i n 
a c e s t e r â n d u r i b ă d ă r a n e a le d lu i a d v o c a t 
de là T u r d a , n ü a u l ipsă de a p ă r a r e a n o a ­
s t r ă . Nic i de „ c u l t u l a m o r u l u i ü b e r " de 
c a r e , c u o n e c u v i i n ţ ă p a t e n t a t ă , p o m e ­
n e ş t e d. D r . V . M o l d o v a n v r â n d s ă i n s u l t e 
p e v r ' u n sc r i i to r , p e c a r e n o i iiu-1 ş t i m , n u 
n e v o m o c u p a . A c e s t e fac p a r t e , t o a t e , d in 
c e a t a m i c i l o r p ro iec t i l e , c a r i c u m spu­
n e a m , p o r n e s c de là T u r d a ş i c a d obos i t e , 
n e p u t i n c i o a s e la. . . p i c ioa re l e n o a s t r e . 
Adunarea poporală delà Haţeg. Ni-se anun ţ ă 
că în 19 A u g u s t se va ţ inea o a d u n a r e poporală la 
H a ţ e g , la care vor lua p a r t e mai mu l ţ i f run taş i 
de ai noş t r i . U n ziar unguresc d in cap i ta lă a-
daugă la aceste şi ş t i rea că a legător i i d in cercul 
H a ţ e g u l u i îl vor chema la a d u n a r e şi pe deputa­
tu l Eosenbe rg Ignác , ca să se p r o n u n ţ e asupra su-
f ra ju lu i un iversa i . 
* 
Nouă demonstraţie socialistă. I e r i seara, după 
orele 8, socialişt i i d in capi ta lă au făcut o nouă de­
mons t r a ţ i e p e n t r u suf ra ju l universa l . V r ' o t r e i 
mi i de oameni au p a r c u r s s t rada Eákoczi în cân­
tece revoluţ ionare şi ac lamând mereu suf ra ju l u-
niversal . I n faţa locali tăţ i lor c lubului jus th i s t , 
munc i to r i i s'au opr i t , ce r înd să le vorbească J u s t h . 
J u s t h n u a fost acolo, da r în schimb a vorbi t con­
tele B a t t y á n y , depu ta tu l Lovászi şi D r . K u n f i 
Zsigmond. Mul ţ imea s'a î m p r ă ş t i a t apoi în u r à l e 
la adresa jus th iş t i lor . 
Demons t r a ţ i a a fost precedată de şase a d u n ă r i 
scur te ale socialiştilor. 
» 
Nou partid croat? B a n u l Tomasich a s ta t pâ­
nă acum neput inc ios în faţa coali ţ iei , care stăpâ­
neşte încă î n t r eaga op in ie publ ică croată . A în­
chis camera pe t imp nede t e rmina t şi a cercat o 
m u l ţ i m e de căi p r i n car i să poată forma u n nou 
p a r t i d pu t e rn i c , cu care să zdrobească î n viitoa­
rele alegeri ce e ş e de g â n d să facă, coali ţ ia ce­
lor la l te pa r t i de . Rezu l t a tu l acestei munc i a lu i 
Tomasich n u se cunoaşte încă. A tâ t a se ştie, că 
vechii l ibera l i car i au s p r i j i n i t odinioarăş i pe 
K h u e n , î i vor da concursul şi lui Tomasich, da r 
d i n t r e celelalte p a r t i d e croate car i n u sun t în 
coaliţ ie, nu s'a găs i t încă nici u n u l să se declare 
ho tă r î t p e n t r u poli t ica khuen i s t ă a banu lu i . 
* 
Din Cameră. Opoziţ ia îşi u r m e a z ă tac t ica de 
a n u î n g ă d u i ca în t r ' e şedinţă să vorbească doi 
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ora to r i . Ş i azi, p â n ă la orele 12 deputaţii au avut 
să voteze a sup ra cerer i lor de concediu. Cererile 
au foBt toate respinse , da r t i m p u l a înaintat. 
D u p ă orele 12 a lua t cuvântu l în contra pro­
iectelor mi l i t a r e , Szabó I s tván , vorbind în пшф 
mici lor p r o p r i e t a r i . 
Discuţ ia şi... votăr i le se vor continua mâne,-
Mie rcu r i . ' 
Stratageme. 
— Cu ocazia discursului contelui Tim.-
P o l i t i c a u n g u r e a s c ă îşi a r e iarăşi sen-
s a ţ i a ei a r t i f i c iosă . L u m e a ungurească 
e o l u m e f e r i c i t ă : o a m e n i i ei politiciаѳ 
îngr i j e sc să-i ofere s p e c t a c o l e zilnice, dis-
t r â n d u - o cu m u l t succes î n a c e s t sezon al 
s o a r e l u i de j ă r a t e c . D u p ă r a c h e t e l e multi­
co lo re a p r i n s e de c o n ţ i i A p p o n y i şi An-
d rá s sy , e a a p u t u t s ă a d m i r e e r i una mai 
p o t o l i t ă şi m a i s u b t i l ă în color i , aprinsă 
de c o n t e l e T i s z a . Ş i p i r o t e c h n i c a politici 
a p a r l a m e n t u l u i b u d a p e s t a n a bătut im 
r e c o r d d in cele m a i r a r e în t r e c u t . 
C o n ţ i i A p p o n y i şi A n d r á s s y au între­
b u i n ţ a t u n a m a l g a m de cele m a i stridente 
m o t i v e i m p e r i a l i s t e , î n v r e m e ce contele 
T i s z a u n u l m a i r a f i n a t şi î n v r ă s t a t cu subs­
t a n ţ e l e a r t e i d i p l o m a t i c e , f i r e ş t e — tot 
i m p e r i a l i s t e . E r a n a t u r a l c a freamătul de 
p l ă c e r e s ă s b u c n e a s c ă m a i v i u l a explosia 
r a c h e t e l o r de roş -a lb -ve rde pronunţa t , de­
c â t s u p t i m p r e s i a m o t i v e l o r m a i potolite 
a le c o n t e l u i T i s z a . C u t o a t e aces t ea man­
d a r i n u l şef al po l i t i ce i guvernamentale a 
a v u t u n succes r e a l . 
M ă r t u r i s i m c ă s i m ţ i m o neînvinsă sila 
or i de c â t e o r i d a t o r i a n o a s t r ă de apără­
t o r i a i i n t e r e s e l o r g e n e r a l e n e porunceşti 
s ă n e î n d e l e t n i c i m cu even imente le poli­
t i ce i u n g u r e ş t i c ă c i d o r i n ţ a noas t r ă e sí 
v e d e m p u b l i c u l n o s t r u c â t m a i străin fi 
m a i i z o l a t de a t m o s f e r a po l i t i ce i ungu­
r e ş t i . D e a c e i a s o c o t i m c ă e b i n e să remar­
c ă m t o t d e a u n a n u m a i c a r a c t e r u l general 
al e v e n i m e n t e l o r şi s ă s t ă r u i m n u m a i . » 
acolo să nu-i pot vizi ta in t e r io ru l . O r i cum, a r 
fi in te resan t . D i n cele ma i mic i l u c r u r i , r ă sa r 
î n evidenţă t r ă s ă t u r i nebănu i t e la cineva. Şi apoi, 
t recerea bruscă delà gaza rn i ţ a la e lectr ic i ta te , in­
fluenţează m u l t carac teru l cuiva. I n t r ' a d e v ă r , sal­
t u r i u imi toa re , în felul acestuia, n u sun t r a r e la 
noi. A iu rea , gene ra ţ i e d u p ă gene ra ţ i e u rcă fie­
care t r e a p t ă socială; la noi e d i m p o t r i v ă : sa l tu r i 
neaş tep ta te const i tue aproape caracter is t ica vie­
ţ i i noas t re sociale. 
Cu toate progresele , cu toată apa ren ţ a adesea 
înşelă toare , cu tot câşt igul ce a începu t să se for­
meze, să teni i , t r ebu ie cu d u r e r e s'o măr tu r i sesc , 
n u s tau b ine . N u exis tă o p ropor ţ i e şi cât ţ i ne 
i a rna , pe s t răzi le capi ta le i , adesea mă opresc ţă­
r a n i d in pă r ţ i l e acelea muntoase (mul ţ i m ă cu­
nosc) cer îndu-mi cuvântul , ce t rebu ie să facă cu 
cerer i le lor î m p ă t u r i t e cu sf in ţenie î n nă f ramă . 
Deopar t e B i s t r i ţ a , de cealaltă m u n ţ i i a p o i ; 
î na in t ea noas t ră , cu începere delà G u r a Cotir-
gaşu lu i , apa re Greuţ ieşul , pleşuv, u n corn de vul­
can stâne. 
Cot i rgaşu l e s i n g u r u l sat d in mun te , u n d e fe­
meile sun t r e n u m i t e p r i n f rumseţa lor , o f rumseţe 
ce şi-o păs t rează şi d u p ă amiezui vârs te i . 
Acuma, m u n ţ i i se înch id p a r ' c ă î na in t ea noa­
s t ră , op r ind calea. 
S u n t e m în Broş ten i , cel d in t â i popas al no­
s t ru . 
D i n ceardacul otelului , f i g u r i s t ră ine , n e cer­
cetează. Localnici i , aduna ţ i î n p r e a j m a coopera­
t ivei , oameni paşnic i , se u i tă , n e măsoară , şop­
tesc. Vechi le cunoş t in ţ i , mă î n t i m p i n ă cui 
n e . 
Aici , reînoesc cunoşt in ţa cu Pet rea i 
gheaza, fost învă ţă tor , a juns astăzi , prin __. 
tele lui revizor şcolar, şi când mă întâlnesc агаш 
cu bunu l p r i e ten , r î d e m pe socoteala repetata/ 
cunoşt in ţe ce a t r ebu i t să facem câţiva ani 
r î n d u l . Şi-ţ i p a r e r ă u când în tâ lneş t i un om P 
şi cura t , că n u l-ai cunoscut ma i de mult, dar*1; 
p re j u r ă r i l e vie ţ i i n e aduc adesea atâtea lucF1 
neeunoscute , ce fac fer ic i rea noastră. . . 
A m â n ă m însă î n t â ln i r i l e pe a doua zi şi al 
când toate l u m i n i l e s 'au s t ins , când toţi № № 
t r a s , cerdacul otelului , s ingur , mă las îjf** 
de m u r m u r u l B i s t r i ţ e i , dulci visur i să 
p â n i r e pe mine. . . 
Decorur i l u m i n a t e sub lumina viorie» 1* 
se schimbă d u p ă capr ic iu l ei. 
Şoptească-mi vân tu l , în seara aceas t /bg^ 
m i n u n a t e , fan tas t ice poveşti spue-mi è o d<№ 
n i ţ ă cu ochii n e g r i , scânteetori , ce a îj/chieine 
toată lumea visur i lor mele, eu le voi flac«lt»i0 
lumea aceia, ce o res f r înge lumina «biloba, e 
un i ca speran ţă , e f i ru l ta inic ce leagî su: 
noastre. . . 
Ilustrate cu motive romi neşti şl cu vedeii din România И 
se pot căpăta la «Librăria Tribunei 
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pra m o m e n t e l o r în s t r â n s ă l e g ă t u r ă c u 
interesele s u p e r i o a r e a le ţ ă r i i n o a s t r e . 
Nu v o m r e p r o d u c e , în c o n s e c i n ţ ă , n i c i 
discursul c o n t e l u i T i s z a , r o s t i t în ş e d i n ţ a 
camerii, cu a t â t m a i v â r t o s nu , cu c â t 
acest d isurs n u e d e c â t o r e e d i t a r e a cu­
noscutelor sa le d o g m e i m p e r i a l i s t e . R e ­
ţinem n u m a i ide i le d o m i n a n t e a le d iscur­
sului, idei c a r i l u m i n e a z ă a c e i a ş i ţ i n t ă su­
premă a t u t u t r o r b ă r b a ţ i l o r po l i t i c i un­
guri: n a ţ i o n a l i z a r e a a r m a t e i . 
D e o s e b i r e a î n t r e a c e ş t i b ă r b a ţ i po l i t i c i 
e numai de o r d i n s t r a t e g i c . C o n ţ i i A n -
drássy şi A p p o n y i , d i m p r e u n ă c u t o ţ i co­
rifeii opoz i ţ i e i a c t u a l e , v o r să-şi t a i e o 
cale d r e a p t ă sp r e ţ i n t a f inală , cu r i s icu l 
ohiar de a î n f r u n t a cele m a i a v e n t u r i o a s e 
peripeţii. în v r e m e ce c o n t e l e T i s z a , în 
fruntea t a b e r e i sa le g u v e r n a m e n t a l e p re ­
feră lungi le c ă r ă r i şi c o t i t u r i a le u n e i ex­
pediţii p r e v ă z ă t o a r e , c a r e î n s ă s f â r şe ş t e 
izbândind a c e l e a ş i t r o f ee . A d e v ă r a t c ă şi 
comandanţi i d in o p o z i ţ i e s t ă r u i e n u m a i 
câtă v r e m e n u p o t să a j u n g ă în ş e a p e n t r u 
dramul î n t r e t ă i a t de m l a ş t i n i şi des i şu r i , 
împrejurarea a c e a s t a î n s ă n e a r a t ă c u 
atât m a i m u l t t ă r i a c r e d i n ţ e i c a r e încă l ­
zeşte pe p o t r i v n i c i i n o ş t r i . 
Conte le T i s z a az i e în ş e a şi el s t ă r u i e 
pentru s t r a t a g e m a î n a i n t ă r i i s i s t e m a t i c e 
şi p r e v ă z ă t o a r e . A r g u m e n t e l e lu i s u n t cele 
cunoscute : U n g a r i a t r e b u i e s ă a j u n g ă în­
tâi cen t ru l de g r a v i t a ţ i u n e a l s t a t e l o r d in 
Balcani. I n a c e s t s c o p t r e b u i e s ă se for t i ­
fice cu u n o r g a n i s m m i l i t a r la n ive lu l ce­
rut de s i t u a ţ i a de m a r e p u t e r e . A r m a t a e 
a „noastră" , — a r ă s p u n s el —- a d e c ă a 
,.naţkmei" şi t o a t e j e r t fe le deci , p e n t r u 
„noi" le a d u c e m . N u e n e v o i e s ă s t o a r -
cem d inas t i e i t o a t e conces i i l e d i n t r ' o d a t ă . 
Aspiraţiile ungureşti se vor realiza, toate, 
nai curând, dacă politica ungurească va 
adopta principiile evoluţiei paşnice. Ches ­
tiunea î n s e m n e l o r , de p i ldă , v a p r i m i o so­
luţie m a i c u r â n d f ă r ă a j u t o r u l u n u i „ junc -
tim" — a zis c o n t e l e T i s z a -— re fe r indu- se 
la a r g u m n t a ţ i a ce lor ce v o r s ă r é s o l v e 
chestiunile m i l i t a r e d e - o d a t ă c u ches t iu ­
nea r e fo rme lo r e l e c t o r a l e . 
Ne î n t r e b ă m , d a c ă c e r c u r i l e d in V i e n a 
au mai a v u t n e v o i e de vre -o d o v a d ă în ce 
priveşte e s e n ţ a po l i t i ce i g u v e r n a m e n t a l e 
de azi ? C r e d e m c ă n u . 
Apărarea pământului. 
Din Criştior, comitatul Hunedor i i , pr imim u rmă toa ­
rea scrisoare: 
" . Am cetit şi eu în u n u l d i n t r e numere le d in 
urmă ale „ T r i b u n e i " de t â r g u l Sasu lu i cu Româ­
nul din Şeiea-mică: cum s'au da t la t â r g amân-
Ы şi cum au a juns , delà 40 de coroane, la 80 de 
crane şi cum Sasul , fu povă ţu i t de p reo tu l l u i 
sinu'şi vândă v ia u n u i R o m â n , ci mai b ine să-1 
deie mai ieftin u n u i a de n e a m u l lu i . 
Ce să zicem noi la î n t â m p l a r e a aceasta decât 
că foarte bună povaţă a da t preotul sas parohia-
iralui său şi f rumoasă p i ldă a da t pa roh i anu l as­
cultând de păs torul său sufletesc. Ce binecuvân­
tat de Dumnezeu este u n popor la care e a tâ ta 
înţelegere în t r e preo t şi poporeni . 
Cu durere t r ebu ie însă să spun că la noi Ro­
mânii lucrurile nu se pet rec aşa. Vorbesc d in 
păţania mea t r i s tă . 
P ă r i n t e l e nos t ru I o a n P e r i a n , având voie să 
v â n d ă o bucăţ ică de loc al b iser ic i i , aşa de vre-o 
două- t re i cară de cucuruz , i-a pus p r e ţ u l de 600 
coroane. Câţ iva pa roh ien i s'au dus la el acasă 
şi i-au îmbia t 520, da r pă r in t e l e nos t ru n ' a voit 
ва lase n ic i u n ban din. p r e ţu l de 600 de coroane. 
Cu toate aceste, peste câtăva vreme, l-a vândut 
mai ieftin, cu 650 coroane unui străin, Müller 
Ákos. 
P a r o h i e n i l o r I oan Lucaci şi I o a n O p r i a n , Ro­
m â n i de-o lege cu S f in ţ i a Sa, n ' a voit să le dea 
p ă m â n t u l ma i lesne de 600 coroane, da r u n u i 
s t r ă in i-l'a da t cu 550 coroane! 
A c u m în cine să ne ma i înc redem ? D-Voast ră , 
Domni lo r redac tor i , publ ica ţ i î n foi s fa tur i fo­
losi toare că . aşa şi aşa să facem, să c u m p ă r ă m 
n u m a i delà R o m â n i şi să ne s p r i j i n i m p re tu t i n ­
deni u n i i pe al ţ i i , — şi în acelaş t i m p ia tă ce p i ldă 
vie dă pă r in t e l e nos t ru ! 
Să judece şi a l ţ i i dacă face b ine u n p reo t 
când face cum a făcut p ă r i n t e l e nos t ru I o a n P e ­
r i a n . Constantin Pleşa. 
Primul congres universal 
al Raselor. 
— Delà corespondentul nostru special. — 
Londra, 2 3 Iu l i e . n . 
A n t a g o n i s m u l ce a r e z u l t a t c a o ur­
m a r e f i r ea scă din c i o c n i r e a i n t e r e s e l o r o-
p u s e — c o m p l i c a t ă de n e e g a l i t a t e a m ă ­
su r i lo r de l u p t ă — la c a r e a d a t loc în t in­
d e r e a s c h i m b u l u i , p r i n c a r e s ' au a p r o p i a t 
p o p o a r e l e h rme i , a t â t de d e o s e b i t e p r i n 
o r i g i n e a lo r (vo rb ind de c u n o ş t i n ţ e l e con­
t r o l a b i l e pe c a r e ni-le o f e r ă ş t i i n ţ a ) , c â t şi 
p r i n felul v i e ţ e i 1ог< p a r e a fi a j u n s l a u n 
p u n c t c â n d r e a c ţ i u n e a a r fi i n e v i t a b i l ă : 
d o r i n ţ a de o c o n l u c r a r e p a ş n i c ă . 
A c e a s t ă t r ă s ă t u r ă g e n e r a l ă
 :— c a r e 
fiind a t â t de g e n e r a l a n e a p ă r a t c ă n u 
p o a t e p r e t i n d e s ă s a t i s f a c ă o r i ce a m ă ­
n u n t , ci d o a r i n d i c ă o t e n d i n ţ ă p e c a r e 
o m e n i r e a o d o v e d e ş t e h o t ă r â t p r i n f ap te l e 
ce se p o t j u d e c a în l u m i n a t r e c u t u l u i — 
ni l ă m u r e ş t e a s u p r a u n u i e v e n i m e n t p e 
c a r e în focul l u p t e i p a ş n i c e de az i , nu-1 
p u t e m o b s e r v a c u a t e n ţ i a c u v e n i t ă : L a 26 
Iu l i e c. p r e c u m s 'a f ăcu t c u n o s c u t l a r ă s ­
t i m p u r i în p r e s a d in î n t r e a g a l u m e , se des­
ch ide l a L o n d r a Primul Congres Univer­
sal al Raselor, c a r e a r e de s c o p s ă d i s c u t e 
în l u m i n a ş t i i n ţ e i şi a c o n ş t i i n ţ e i m o d e r n e 
r e l a ţ i u n i l e g e n e r a l e ce s u b s i s t a î n t r e po­
p o a r e l e V e s t u l u i şi a c e l e a a le E s t u l u i , 
î n t r e a ş a n u m i t e l e p o p o a r e a l b e şi a ş a 
n u m i t e l e p o p o a r e c o l o r a t e , c u p r iv i r e l a 
î n c u r a j e a r e a î n t r e e le a u n e i m a i dep l ine 
î n ţ e l ege r i , a ce lo r m a i p r i e t i n e ş t i s i m ţ ă ­
m i n t e şi a u n e i m a i i n i m o a s e c o o p e r ă r i — 
ches t i un i l e a c t u a l e fiind s u b o r d o n a t e aces ­
t u i c o p r i n z ă t o r s fârş i t , în f e r m a c r e d i n ţ ă 
că r e s p e c t u l m u t u a l o d a t ă s t ab i l i t , g r e u t ă ­
ţ i le de o r i ce fel se v o r s t i n g e în m o d s im­
p a t e t i c şi v o r fi r e z o l v a t e cu m a i m u l t ă 
b u c u r o ş i e . 
As t fe l fiind, C o n g r e s u l n u r e p r e z i n t ă 
o a d u n a r e a t u t u r o r r a s e l o r c a s ă d i s c u t e 
nevo i le f i e că ru i a a p a r t e , ci a r e u n s c o p 
g e n e r a l , c a l c u l a t s ă î n t ă r e a s c ă şi ş ă p ro ­
m o v e z e b u n e l e l e g ă t u r i . A c e a s t a î n s ă m i 
i m p u n e r e s t r i c ţ i u n i v o r b i t o r i l o r c a r e se 
p o t a b a t e de là t r a t a r e a p u r ş t i in ţ i f i că a 
u n e r c h e s f i i ş i ş ă o á e s y o l t e j ş t ţn . jpa-rtea,.ei 
p r a c t i c ă — Congresul ca atare, nef Und an­
gajat însă faţă de nici un partid politic, î n 
ç a r e ş c o p c h i a r n ic i nu se primesc rezolu-
ţiuni cu caracter politic. 
î n t o c m i t pe a c e s t e p r inc ip i i C o n g r e s u l 
ce se d e s c h i d e s u p t p r e ş e d i n ţ i a L o r d u l u i 
W e a r d o l e , a d u n ă o s e a m ă de o a m e n i la 
c a r e l u m e a î n t r e a g ă îşi a ţ i n t e ş t e och i , ce 
se î n t r e a b ă î n ş i i : î n c o t r o m e r g e m ? 
P a t r u . z i l e c â t d u r e a z ă C o n g r e s u l — 
d a c ă a r fi s ă r ă s p u n d e m î n t r e b ă r i i de m a i 
sus — se v o r ţ i n e o p t ş e d i n ţ e în c a r e ches ­
t i u n e a r a s e l o r o m e n e ş t i se v a d i s c u t a d in 
p u n c t de v e d e r e a n t r o p o l o g i c , soc io log ic , 
m o r a l . şi po l i t i c , c o n s i d e r â n d u - s e c u a z e l e , 
c o n d i ţ i u n i l e ş i e fec te le cese î n c r u c i ş e a z ă l a 
f iece p a s , l a b a z a c ă r o r a s t a u p r o b l e m e l e 
e c o n o m i c e c a r e i n f l u e n ţ e a z ă a ş a de a d â n c 
n u m e r o a s e s c h i m b ă r i în z i u a de az i , c â n d 
î n c e p e a se s i m ţ i n e v o i a u n e i o r g a n i z a ţ i i 
i n t e r n a ţ i o n a l e p e n t r u b ine l e c o m u n . C. 
Gonfederat iunea Statelor 
Balcanice. 
—• Un articol al dlui N. Xenopol. — 
( U r m a r e şi sfârşi t . ) 
Ades iunea noas t ră la confedera ţ iune , şi-ar 
găsi jus t i f icarea , după „ P r e g r i n u s " , î n avanta­
jele economice ce ne-ar oferi această o r i en ta ţ iune 
pol i t ică. 
Să examinăm ches t iunea şi din punc t de ve­
dere p u r ma te r i a l . 
D a r oare avanta je le şi a tâ t de evidente n u s'ar 
compensa ele p r i n desavanta je considerabi le ? 
Vămi le comune ar favoriza de s igur expor tu l 
v i te lor noas t re , d a r a r ucide complec tamente in­
dus t r i a noas t r ă care , nef i ind pro te ja tă , a r fi 
lesne s t r iv i tă de concuren ţa indus t r i e i aus t r iace , 
mai pu te rn i că şi mai b ine o rgan iza tă . Cred i tu l ar 
fi poa te ma i ief t in , deşi d i fe ren ţa î n t r e scomptu-
lui Bănc i i aus t r iace şi acela al Bănc i i române , n u 
e p rea mare . R o m â n i a i m p o r t ă ac tua lmin te nu­
meroase cap i t a lu r i d in G e r m a n i a , F r a n ţ a şi Au-
s t ro -Ungar ia . Aceas tă d in u r m ă ţ a r ă n u este un 
p rea m a r e t î r g m o n e t a r şi cu toa tă vec ină ta tea sa 
cu Român ia , ea e d i s t an ţ a t ă m u l t de G e r m a n i a 
şi F r a n ţ a . N n cred că p r i n c rea ţ iunea une i bănc i 
comune, cap i ta lur i le aus t r iace car i n u sunt deja 
aşa de impor t an t e , vor af lua spre Român ia . 
R o m â n i a face rea le p rogrese în ma te r i e de 
credi t publ ic şi p r iva t , ceeace a l ipsi t ma i m u l t 
la noi, p â n ă acum es te sp i r i tu l de economie ; când 
acest sp i r i t va: p r inde r ădăc ină în ţ a r a noas t ră , 
vom p u t e a lesne supor ta în ma te r i e de credi t , 
compara ţ i une - cu vecinii noş t r i . I n to t cazul u n 
uşor avan ţag iu î n ma te r i e de scompt n u cons t i tue 
u n a r g u m e n t suficient p e n t r u a ne lăsa „gui lo t ina 
p r i n pe r suas iune" . 
In schimb va t r e b u i sä p r imim na tu ra l i z a r ea 
necondi ţ iona tă a t u t u r o r s t ră in i lor după „n iş te 
regu l i u n i t a r e p e n t r u toa tă confedera ţ iunea , mă­
sură care a r avea ca consecinţă în oare car i re­
g iun i ale ţ ă r i i noas t re , p r edominan ţ a pol i t ică a 
e lementu lu i s t r ă in asupra e lementu lu i român . 
• 
U n om de s ta t sâ rb , d. K o s t a Stoianivi tch , 
fost m in i s t ru al ag r i cu l tu re i , comerciu lu i şi in­
dus t r ie i , a publ ica t în f ran ţuzeş te la Be lg rad o 
luc ra re i n t i t u l a t ă „S i tua ţ iunea economi­
că a Serbie i după anexarea Bosnie i şi H e r ţ e g o -
v ine i" . D . Sto ianovi tch este pa r t i zan al un iune i 
vamale î n t r e Serb ia , Român ia , Turc ia , B u l g a r i a 
şi M u n t e n e g r u l . „ U n i u n e a s ta te lor ba lcan ice" — 
zice au to ru l — ar rezolva al tfel ches t iunea re­
ţelei comunica ţ iun i lor în Ba lcan i şi ar crea astfel 
n<mi mi ca r i a r face concuren ţă căilor aust ro-un-
g a i e ş i ar- for ţa m o n a r h i a H a b s b u r g i l o r a res-
m 
Atelier de fotografii artistice. 
— — de ргішоі răni- — — 
• O R A D E A - M A R E , Palatul Sas. 
Fotografii şi portrete, reproducţii după fo 
tografii vechi şinoui în mărime naturală, 
expuneri <fc obiective speciale pentru interioruri, 
acatice, şi lucrări în aquarel şi olei artistic executate. 
Atelierul se află exclusiv numai in Palatul Saa. 
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pecta dispozi ţ iuni le t r a c t a t u l u i de comer ţ cu acea­
s tă U n i u n e balcanică. Di f icu l tă ţ i l e pe car i s ta te le 
balcanice le-au avu t în t r ecu t cu A u s t r o - U n g a r i a 
pe t e r enu l economic, va î ndemna aceste S t a t e că­
t r ă re la ţ iun i ma i in t ime şi c ă t r ă o u n i u n e rea lă 
— vamală cel pu ţ in — în cel ma i ap rop ia t v i i to r" . 
Aceas tă idee a re to t a t â t ea şanse de reuş i tă 
ca şi acea re la t ivă la o confedera ţ iune a S ta t e ­
lor din peninsulă . 
O un i r e vamală a r prof i ta în p r i m a l inie Ro-
mânie i , care t inde a deveni o ţ a r ă indis t ru ia lă , 
dar care a re l ipsă de debuşeur i p e n t r u indus t r i a 
sa, redusă a se m u l ţ u m i cu p ia ţ a indigenă . Acea­
s tă indus t r ie a r avea la dispoziţ ia sa u n t e ren de 
40 de miloane locui tor i . 
D a r o asemenea un iune vamală p re supune 
mai în tâ i ex is ten ţa de excelente r a p o r t u r i ten­
d in ţe poli t ice comune, ceeace e complec tamente 
exclus în s ta rea ac tua lă a p rob lemei balcanice, 
apoi a sen t imentu l pu te r i lo r car i au to t in te resul 
a conserva p e n t r u indus t r i a lor , p ie ţe le or ien ta le . 
Nic i Aus t ro -Ungar i a , nici German ia , nici cele­
la l te S t a t e indus t r ia le , n u vor consimţi nici odată 
la cons t i tu i rea unu i bloc des t ina t a împiedica ac­
ţ iunea lor economică şi a le închide n u n u m a i pie­
ţele peninsule i balcanice , da r chiar şi Asia-Mică. 
Avor tu l un iun i i s â r b o - b u l g a r e , de care vom 
vorbi mai depar te , este u n aver t i s iment de care 
popoarele balcanice t r e b u i e să ţ ie socoteală. 
* 
Câţ i scr i i tor i au preconiza t o în ţe legere va­
mală aust ro-sârbă . Ide ia a încol ţ i t nu n u m a i în 
oarecar i cercur i vieneze, da r şi în cercur i le sâr­
beşti . 
Ches t iunea a fost adusă la t r i b u n a delegaţ iu-
ni lor aus t r iace în Viena de d. Bae rn re i t he r , de­
pu ta t în Re ichs ra t şi d i scuta tă î n presă de că t r ă 
mai mul ţ i publ ic iş t i bu lga r i sârbi . 
D . J i vo in P é r i t c h , profesor la Un ive r s i t a t ea 
d in Be lg rad şi depu ta t al Scupcinei a expus pe 
l a rg în „Le Mouvemen t économique" ra ţ iun i l e 
p e n t r u car i nici Serbia n u a r pu t ea să accepte 
o astfel de combina ţ iune . 
P a r t i z a n i i emanc ipa ţ iun i i economice ai Serbie i 
— şi se cunosc sfor ţăr i le făcu te de poporu l sâ rb 
în vederea acestei emanc ipa ţ iun i — n ' a r p r imi 
nici doa tă ca produsele indus t r ie i aus t ro -ungare 
să fie scut i te de taxe le v a m a l e ; o as t fe l de scu­
t i re ar echivala cu d i s t rugerea complectă a indu­
s t r ie i sârbe . L ibe ra i n t r a r e a vi te lor sârbeş t i în 
Aus t ro -Ungar i a , a r provoca o scădere considera­
bi lă a p re ţu lu i vi te lor în t â rgu r i l e din P e s t a şi 
Viena . Agra r i en i i aus t r iac i şi u n g u r i ca r i au opus 
o res i s ten ţă acerbă la închierea u n u i t r a c t a t de 
comerţ cu Serbia , ar r idica d i f icul tă ţ i considera­
bile dacă ar fi vorba de o u n i r e vamală com­
plectă . 
D . I Pé r i t ch , după ce a examina t obiecţ iuni le 
serioase ce se pot face acestui proiect , a t â t din 
punc t de vedere sârb , cât şi d in punc tu l de ve­
dere aus t ro-ungar , n u desimulează cu toa te as tea 
avantagi i le poli t ice car i ar r ezu l ta p e n t r u Ser­
bia d in t r 'o aprobiere cu pu te rn i ca vecină: „ A r fi 
dea l tmin t re lea p rea jus t de a a s igura Aus t ro -Un-
gare i acest p r iv i leg iu economic şi comerc ia l ; a-
ceasta ar fi compensa ţ iunea p e n t r u pu te rn ica 
pro tec ţ ie pe care imper iu l H a b s b u r g i l o r ar re­
zerva-o vecinei sale amice în s for ţăr i le sale rela­
t ive la opera na ţ iona lă sârbă, acea­
s tă operă na ţ iona lă consis tând în m ă r i r e a Serbie i 
d inspre pa r t ea Turc ie i . 
S u n t e m încă în domeniu l f rumoaselor vi­
su r i " . 
Deocamda tă Serb ia a t r ebu i t să susţ ie u n crîn-
cen răsboi vamal con t ra monarh ie i austro-un­
ga re . 
Serbia , cu toa te s for ţăr i le ce a făcut p e n t r u 
c rearea unei indus t r i i , este şi va fi mu l t t imp 
încă o ţ a ră agricolă . E x p o r t u l ei consis tă mai în 
special d in cereale şi v i te . I n ceiace pr iveş te vi­
te le , A u s t r o - U n g a r i a cons t i tu ia p r inc ipa lu l debu­
şeu al r ega tu lu i dunărean . E x p o r t u l vi te lor cor­
nu t e s'a r id icat la : 62.385 capete în 1900 ; 42.052 
în 1 9 0 1 ; 65.044 în 1902; 83.967 în 1903 ; 64.207 în 
1904. 
E x p o r t u l porci lor sârbeşt i , car i sun t de o ex­
ce len tă cal i ta te , s'a r id ica t la : 77.000 în 1900; 
105.562 în 1 9 0 1 ; 145.899 în 1902; 136.000 în 
1903; 147.275 în 1904. 
I n 1908, în u r m a rupere i re la ţ iun i lor econo­
mice în t r e Aus t ro -Unga r i a şi Serbia , expor tu l 
v i te lor co rnu te scade la 5.000 şi acela al porci lor 
la 26.000. 
E x p o r t u l vi te lor este o ches t iune v i ta lă p e n t r u 
S e r b i a ; astfel guve rnu l sârb s'a p reocupa t de a 
găsi noui debuşeur i în mar i l e cen t re de consuma­
ţie a ţă r i lo r occidentale, şi în acelaşi t imp s'a sfor­
ţa t de a obţ ine, în Aus t ro -Ungar i a , în v i r t u t ea 
unei convenţ i i , oarecar i p ie ţe p e n t r u vânzarea 
unei can t i t ă ţ i de t e rmina te de carne tă ia tă . 
Aces te u l t ime s for ţă r i au condus la convenţ ia 
din 1908 care concedează Serbie i expor tu l a 
35.000 vi te co rnu te şi 70.000 porci , t ă ia ţ i pe te-
te r i to r iu l sârb . 
Serbia a t r ebu i t să se mul ţumească , în schim­
bul oare căror concesiuni pe t e renu l indus t r ia l , a 
l imi ta expor tu l său de v i te la u n n u m ă r determi­
na t de capete , t ă ia te sub cont ro lu l medici lor vete­
r ina r i aus t r iac i şi unga r i . Ca rnea astfel t ă i a tă nu 
va pu tea fi t r a n s p o r t a t ă decât în 22 de oraşe din 
Aus t r i a şi 22 oraşe din U n g a r i a , u n d e consumaţ ia 
cărni i e ma i mare . 
Serbia a t r ebu i t să pr imească aceste condi ţ iuni , 
în u r m a eşecului t r a t a t ive lo r sale p e n t r u a se 
emancipa de p ia ţa aus t ro -ungară şi de inf luenţa 
economică a monarh ie i vecine. 
* 
I n mai mul te r î ndu r i publ iciş t i i bu lga r i şi 
sârbi au esmis ideea unei un iun i , vamale sârbo-
bu lgare , ca mijloc de l up t ă con t ra do-
mina ţ iun i i economice a Aus t ro -Unga re i . 
Şi acum în u rmă , d. A t h a n n i s e Ia-
ronaff, profesor la g imnaziu l b u l g a r din Salo­
nic a publ ica t în „Revue Economique In t e rna t i o ­
n a l e " şi în „Cour r i e r E u r o p é e n " ar t icole a supra 
acestei chest iuni , preconizând ideea un iun i i va­
male în t r e cele două amici S t a t e slave. 
O astfel de u n i u n e a fost chiar aproape să se 
realizeze la u n moment dat . L a 9 Iu l i e 1905 Ser­
bia şi Bu lga r i a au încheia t u n t r a c t ale căru i 
cauze pr inc ipa le e rau u rmă toa re l e : 
Ar t . 1. — B u l g a r i a şi Serbia cons t i tu ie o uni­
une vamală p e n t r u l iberu l schimb al p roduse lor 
lor propr i i , rezervându-şi d rep tu l de a încheia t ra ­
t a t e de comerţ cu al te s ta te pe baza t a r i f e lo r au­
tonome pa r t i cu la re f iecăruia din cele două S t a t e 
con t rac tan te , da r aceasta numai p â n ă la 1 M a r t i e 
1917. 
A r t . 2. — D i n domeniul l iberu lu i sch imb din­
t r e cele două S t a t e sunt excluse: 
a) P roduc t e l e car i sunt obiectul u n u i mono­
pol al S t a t u l u i ; 
b) P e n t r u obiectele car i sun t deja sau cari 
vor fi impuse la o t axă specială, se va p l ă t i a-
ceastă t axă la i n t r a r e a lor în t e r i t o r iu l S t a tu lu i 
unde exis tă asemenea taxe . 
c) Măr fu r i l e de p rov in i en ţ ă s t r ă ină , când ele 
ar t rece p r i n t e r i to r iu l unu ia d in S t a t e l e cont rac­
t an te , vor t r ebu i să p lă tească d r e p t u r i l e de v a m ă 
după clauzele t r ac ta t e lo r înche ia te cu S ta te le , de 
unde prov in măr fu r i l e şi aceasta n u m a i până la 
1 Mar t i e 1917. 
A r t . 16. — Cele două s ta te c o n t r a c t a n t e se obli­
gă a încheia p e n t r u tot t impu l dura,tei t r a c t a tu lu i , 
o convenţ ie consulară , o convenţ ie a supra g reu tă ­
ţ i lor şi măsur i lo r şi o a l t a p e n t r u e x t r ă d a r e a cri­
minal i lor . 
Acest t r ac t a fost ra t i f ica t de Sobran ia bul­
gară , da r când fu depus la Scupc ina sârbă , guver­
nu l aus t ro -ungar a făcut cunoscut celui din Bel­
g rad că dacă nu r e n u n ţ ă la un iunea vamală cu 
Bu lga r i a , t r a t a t ive le începute la V iena în vede­
rea încheierei unu i t r ac t a t de comer ţ se vor 
rupe . 
„Guvernu l sârb , ne zice d. laranoff , răspunse 
că el n u va p rezen ta t r ac t a tu l Scupcinei aşa de 
curând, dar p re t inde ca schimbăr i le la acest trac­
t a t să fie p ropuse de Aus t ro -Unga r i a şi aceasta 
în cursul convorbir i lor d in t r e delegaţ i i sârbi şi 
aus t r iac i la Viena . Aus t r i a s'a supă ra t de tenecita-
tea sârbi lor şi închise f ront iere le importaţiunilor 
sârbe. Serb ia capi tu lă şi r e n u n ţ ă la uniunea va­
mală cu B u l g a r i a " . 
Se ştie că în u rmă , Serb ia a încheia t un trac­
ta t de comrţ cu Aus t ro -Unga r i a şi că asemenea 
t r ac t a tu l acesteia cu Bu lga r i a e pe punctul de i 
se încheia. 
P r i m a încercare da r a unu i Zollverein balca­
nic n ' a reuşi t . 
E foar te probabi l că asemenea încercări m 
vor reuşi nici odată . 
D a t fi ind ceeace precede, rolul Românie i faţa 
de S ta te le balcanice este l ămur i t . O confederaţie 
poli t ică este u n lucru absolut i real izabil în starea 
ac tuală a p re t en ţ iun i lo r şi r iva l i tă ţ i lor naţionale. 
R o m â n i a ar fi în pagubă clacă ar lega soarta ei 
la aceea a vecini lor dună ren i . I n caz de conflict 
în peninzulă , ea va t rebu i să facă sacrificii enor­
me în vederea avanta je lor problemat ice , căci so-
lu ţ iunea chest iuni i Or i en tu lu i nu depinde numai 
de cabinete le din Bucureş t i , Sofia sau Belgrad. 
I n caz când Român ia ar fi t â r â t ă î n t r ' u n răsboi 
î n t r e mar i l e pu te r i , nu Serb ia sau Bulgar ia i-ar 
pu tea g a r a n t a independenţa sa. Român ia trebuie 
să r ecurgă la al te sisteme de a l ianţă şi la alte 
o r i en ta ţ iun i poli t ice mai pu te rn ice şi mai sigure 
pen t ru a-şi as igura in t eg r i t a t ea sa. 
I n ceea ce pr iveş te poli t ica sa economică, Ho-
mânia a reuş i t a p ro tège indus t r ia sa, a asigura 
debuşeur i produselor sale agricole, fă ră a fi con­
s t rânsă de a se gândi la vre-o un iune vamală cu 
S ta te le balcanice . D e s igur o astfel de uniune, o 
repe tăm, ar fi p rezen ta t mar i avanta je pentru 
indus t r ia na ţ iona lă română , dar real izarea unui 
astfel de proiect este ex t r em de dificilă şi chiar, 
în oare car i p r iv in ţ i , per iculoasă. 
O ac ţ iune care a r t inde la acapara rea pieţei 
bu lga re şi sârbe de indus t r ia română , a r putea 
să provoace grave confl icte. 
Ţăr i l e indus t r ia le care au acapara t p ia ţa inte­
r ioa ră b u l g a r ă şi sâ rbă nu s 'ar lăsa să fie învinse 
f ă r ă a r ecu rge la mij loace de apă ra re . O astfel 
de pol i t ică nu s 'ar pu t ea concepe decât în ziua 
când R o m â n i a ar fi complect emanc ipa tă pe tere­
nul economic şi f inanciar . 
Ţ a r a este în mers ; mar i p rogrese au fost rea­
l izate ne toa te t e r e n u r i l e ; da r din punc tu l de ve­
dere f inanciar R o m â n i a este încă dominată de 
cap i ta lur i le s t ră ine . 
I n numer i l e v i i toare vom a ră ta m a r e a desvol-
t a r e economică ce a lua t ţ a r a noas t ră , mai cu sea­
mă de vre-o 20 de ani încoace, această desvoltare 
va apărea şi mai izbi toare când o vom compara cu 
aceea a mici lor »State din Pen insu l a Balcanica, 
mai seamă cu aceea a Bu lga r ie i şi a Serbiei. 
Cons ta ta rea acestor p rogrese nu ne va împie­
deca de a a ră ta puncte le s labe ale organizaţiunii 
noas t re economice. 
Nicolae Xenopol 
Nejusiôfi, industriaşi, me­
seriaşi români. 
Ziarul nostru a hotărât publicarea unui ta­
blou statistic al tuturor negustorilor, industria­
şilor şi meseriaşilor români din Ungaria. 
Adresăm deci, tuturor celor interesaţi rugă­
mintea să ne comunice cât mai în grabă numeli 
firmei, oraşul şi strada unde se găseşte atelierul 
sau prăvălia lor. „TRIBUNA" 
'şi recomandă magazinul 
său bine asortat cu cia-
sornice de fabricaţie renu­
mită. Mare asortiment de 
juvaere din aur, argint, bri­
liante şi obiecte dimrginf w-
ritabil de China, cum sfii 
articole optice. 
Atelier opt ic IsYor vrednic 
de încredere şi ieiten pen-
t m orice cumpărături 
Dobó Albert ,KolozsYár, 
Giuvaergiu. Mátyás király-tér IS. 
Fosta prăvălie H U S Z N I K. 
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Scrisori din Bucureşti. 
âtre Olteni. — Moravuri şi obiceiuri. — Cân-
w fi plânsuri. — Amintiri. — O doină care 
s'a popularizat. 
Bucureşti, 11 Iu i l i e . 
Un străin, care v ine p e n t r u p r i m a oară î n B u -
ireşti, rămâne oarecum s u r p r i n s de s t r igă te le 
au mai au sfârş i t ale Ol teni lor p recupe ţ i , ca r i 
itreeră, cu coşurile lor încă rca te cu za rzava tu r i 
fructe, străzile capi ta le i . E u n amestec cur ios 
jjasuri, cari p a r a se î n g â n a une le pe altele 
trebuie să fi locuit m a i m u l t ă v r eme în Bucu­
rat ca să înţelegi ce s t r i g ă f iecare d in această 
«iteforie de oameni , a căror v ia ţă se scurge, cu 
ïÉazunle ei î n t r e ş a n d r a m a u a aşa de m u r d a r ă , 
nde'şî au culcuşul, şi s t radă . Cu o s t ă r u i n ţ ă ce 
li cunoaşte m a r g i n i , aceşti oameni a l ea rgă o 
arte a anului pe s t radele oraşu lu i , făcând pe 
negustorii", î n d u r î n d a tâ tea n e a j u n s u r i p e n t r u 
icâştiga atâta cât să poată t r ă i o l ună sau două, 
it timpul ie rn i i , î n mij locul fami l i i lor lor. 
Oltenii sunt f ă r ă îndoia lă cei m a i munc i t o r i 
h întreaga popula ţ i e a ţ ă r i i . Ş i dacă ar fi vre-o 
eervaţie de făcut , e că n u caută să progreseze, 
ntt stabilească la oraşe ca negus tor i s tabi l i , ci 
«Bolţămesc cu p u ţ i n u l ce-1 câşt igă d in precupe­
ţit, fără a se g â n d i măcar că ar pu tea f i oda tă 
ipâni pe p ropr i i l e lor p răvă l i i , f ă r ă a 1 u a 
>«nplul Ardeleni lor , azi m a r i negus to r i , ca r i 
ib ridicat tot d i n s t r a tu r i l e munc i to reş t i , în-
tepând ca băeţi de p răvă l i e şi m u n c i n d d in g reu . 
cum trăesc astăzi Ol ten i i la oraşe n u p u t e m 
şm că ei duc o v ia ţă omenească. H ă u l este că 
io se găseşte n imenea care să-i î ndemne pe aceşti 
«meni', cari au sp i r i t u l negustoresc , spre adevă-
nta.cale. Din mij locul lor s'ar pu tea creşte, la 
irişe clasa de negus tor i r omân i de care se s imte 
nevoie atât de mare . A tunc i nu ne-ar mai fi da t 
i vedem cum chiar în Craiova, în capi ta la Olte-
liei lor bogate în a m i n t i r i is torice, se înmul ţesc 
egustorii ovrei, a m e n i n ţ â n d cu acapara rea în t r e -
nlui comerciu. Şi i-am vedea şi pe ei ducând 
ltă viaţă. 
* 
Ii vezi aşa, năcăj i ţ i a l e rgând pc străzi le ora-
ilui, înaintând împovăra ţ i sub arş i ţa soarelui 
Cuptor şi te c u p r i n d e înduioşarea . He i , de 
e au venit aceşti oameni ! Să cn t reer i satele, 
i vezi la munca câmpulu i , să vezi d rago-
tte faţă de ogorul lor şi a tunci vei în ţe lege de 
nu-i rabdă i n i m a să se stabilească l a oraşe, să 
lăsească pen t ru to tdeauna via ţa de sat. , 
Trei zile am ră t ăc i t p r i n satele lor. A m ră tă -
aţa mânat de cur iozi ta tea de a cunoaşte v ia ţa 
«tor oameni, în sufletele cărora este a t â t a ener-
«,itâta putere şi a tâ ta dragos te de via ţă . P r i e ­
teni, care m'a dus să-i văd este p r o p r i e t a r u l une i 
nţiicale de u n cias şi j u m ă t a t e delà Calafa t . E 
• tânăr, cu veder i î n a i n t a t e şi ma i ales cu fru­
in» sentimente na ţ ionale . I n satul de pe moşia 
» făcut şcoală, b iser ică şi obştie. Ţ ă r a n i i îl iu­
le. In timpul răscoalelor ei au s t r ă ju i t a r m a ţ i 
conac, apărîndu-1 de cetele răscula ţ i lor car i 
iieau intenţia de a-1 devasta. Şi el n ' a sufer i t 
ici o pagubă. Adică a sufer i t una . Câteva gea­
lei delà casă au să r i t î n ţ ă n d ă r i şi câteva căpi ţe 
ifân au lumina t câteva ceasur i î n t r ' o noapte 
fc grozava lună a lu i M a r t i e . U n să tean a veni t 
Цatunci şi i-a s p u s : 
! svoneşte coconaşule că-i revolu ţ ie . Se 
Uisila conac. No i cum r ă m â n e m ? No i n ' a r fi 
Iii á facem o leacă de r ivolu ţ ie , să n u r ămâ-
«fflierîsul vecinilor. I a aşa, o mică parad ie . . . 
lïnàrul propr ie ta r a z îmbi t cu b u n ă t a t e şi i-a 
Setea facă lumină ţ ie , după care oameni i s 'au 
iuţit mulţumiţi că n ' a u r ă m a s de ruş inea sate-
ir învecinate. Şi acum se ruş inează când îşi 
aminte de căpi ţe le arse , m u l ţ u m i n d în ace-
laş t imp lui D u m n e z e u că delà ei d in sat n u s'a 
omor î t n imen i cu ocazia repeziuni i lor . 
* 
I -am văzut la muncă , s t ă ru i to r i şi neobosi ţ i şi 
i-am văzut la ho ră , în hainele lor albe, car i aduc 
aşa de mul t cu ale bănă ţen i lo r . Chia r şi în g r a i 
au o mul ţ ime de pa r t i cu l a r i t ă ţ i ident ice cu ale a-
celora. Şi nu este nici o m i r a r e con tac tu l cu Ba­
n a t u l f i ind aşa de des. 
La Ol teni n ' au p ă t r u n s nesufer i te le obiceiur i 
s t ră ine , car i ne dau în satele din al te p ă r ţ i ale ta­
re i a tâ tea s i tua ţ i i r idicole. I n sate le d in Dobro -
gea de pi ldă în tâ lneş t i în hora din sat fe te car i 
p o a r t ă mănuş i , pantof i albi şi p ă l ă r i i l a modă. E 
u n lux , care dacă astăzi gospodar i i dobrogen i şi-1 
po t pe rmi t e , te face să t e gândeş t i cu d u r e r e la 
z iua de mâne , când bogă ţ i a se va î m p ă r ţ i î n t r e 
ceice vor veni . I n Dobrogea se joacă la ho ră val­
sul şi polca, ga lopul şi toa te dan tu r i l e s t ră ine delà 
oraş . I n d u s t r i a casnică este neg l i j a tă şi g r a ţ i e a-
cestui păcat , p o r tu l na ţ iona l a fost pă ră s i t aproa­
pe cu to tu l . 
N u to t aşa este în satele din Ol tenia . Aic i fe­
meile p o a r t ă ha ine făcu te de ale în casă. I i fru­
moasa de borang ic , vă lur i ga lbene ca 'n B a n a t 
s t ră lucesc Duminec i l e la horă , ca re n u cunoaş te 
d a n t u r i s t ră ine . T e s imţi aici î n t r ' u n med iu cu ra t 
românesc , d in care n u te mai î n d u r i să pleci . I n 
une le locur i se s t r igă în horă în tocmai ca 'n Ar ­
deal . Şi ce f rumos r ă s u n ă aici doina. Do ina olte­
nească cu n u a n ţ a ei de umor , adeseori de i ronie 
muşcă toa r e : 
Mă i vecine, măi fă r t a te , 
Coate goale , t ă lp i c răpa te , 
P i e l e n ' a i de jupu i t , 
Spe te n ' a i de schingiui t , 
Groapa m â n e o s 'astupi 
Şi opinci n ' a i să mai rup i 
S t r i g ă t u r i l e o l teneş t i sunt ' toate , f ă r ă excep­
ţie, sa t i r ice . F o a r t e boga te în compara ţ i i , ca r i t e 
uimesc p r in nou t a t ea lor. F o a r t e plas t ice şi p l ine 
de melodie în ce pr iveş te r i tmu l şi r i m a lor ; 
B a t e aici, ba te colea 
Să se îna l ţe pu lberea 
Să 'negrească Dunărea . . . . 
* 
Şi, cum îi p r iveş t i aşa veseli ş i ,p l in i de via ţă , 
pa r ' că te cupr inde i m , s e n t i m e n t , de adâncă du­
re re . Voinici i ăşt ia, îna l ţ i ca brazi i , munc i to r i ca 
albinele au văzut cu ochii lor cum se face d rep­
t a t ea omenească în anumi t e împre ju r ă r i . L a ei 
da ru l de p ă m â n t a fost m a i mare , căci l anu r i lo r 
boga te car i împre jmuesc sa te le lor le iau belşu­
gu l câţ iva din cei favor iza ţ i dé soar te , căci ei n u 
au m u l t e locur i nici a t â t pă inân t cât le t r ebu ie 
p e n t r u u n m o r m â n t . Ab ia după poto l i rea răscoa­
lelor s'a începu t mişcarea p e n t r u c u m p ă r a r e a de 
moşii şi î m p ă r ţ i r e a lor la să teni . As tăz i , g r a ţ i e 
mici lor î m b u n ă t ă ţ i r i , car i s 'au adus acolo u n d e 
nevoia e ra mai mare , domneşte» cu to tu l a l t spi­
r i t . D i n revol ta de a l t ăda tă a r ă m a s doar pă re ­
rea de r ă u după ceice au ispăşi t t oa te păca te le . 
A u r ă m a s cruci le , car i însemnează locul u n d e 
copiii p ă m â n t u l u i şi ai soare lui de v a r ă îşi do rm 
somnul veni t p r ea de v r eme . Şi a m a i r ă m a s o 
doină, care s'a popu la r i za t în t i m p u l repres iu­
n i lo r : 
Doină , doină , d r a g a noast ră , 
Şi ma i t a r e d r a g a lor, 
A lor toţi , ca r i mor acuma, 
Sbori să n u stij de ce mor ! 
Tu , ce ne îna l ţ i copii i 
Să p r i ceapă de ce p l â n g 
F r u n z e l e î n ' c o d r i i toamna, 
Stelele de ce se s t âng , 
J a l e a p r i m ă v e r i i ăşt ia 
N u ' n c e r c a s'o cân ţ i vre-odat, 
Că s'or învă ţa copii i 
Să blesteme. Şi-i păcat! . . . 
Corespondent. 
Miei mizerii şcolare. 
— Corespondenţă d in provincie . — 
-— învăţătorul. — 
M ă r i t ă na ţ i e românească, dascăli î ţ i t r ebu ie , 
dascăli mu l ţ i , mul ţ i , car i să poată satisface dor in­
ţei ta le de a te r id ica , a junge şi ţ inea pas cu cele­
la l te popoare ale lumei . Acolo s tai tu , sub cope-
r i şu l pleoşt i t al une i căsuţe vechi, în a tmosfera 
îmbâcs i tă de răsuf la rea mul ţ ime i p lăpânde , de 
p ra fu l uc igă tor al podelelor nespăla te , de ames­
tecul nepof t i t al une i dâ r e de fum, ce ţ î şneş te d i n 
c repe tu ra căminu lu i învechi t , acolo î n aeea p a r t i ­
cu la ră a tmosferă mis tu i toa re te mis tu i , t u m a r t i r 
al p rogresu lu i . Căci p e n t r u cu ră ţ i t u l odăi i n ' a i 
de u n d e să iei necesar i , c ăminu l învechi t — e 
b ine că e acolo, i a r dacă vre-un ochiu de fe reas t ră 
s'ar spa rge — în t i m p de i a r n ă î l vei l ip i cu o 
fi lă de gazetă — în t i m p de va ră — la ce-ar mai 
şi l ips i ? 
S u n t e m săraci ? 
N u . 
Aceeaşi mizeră plebe con t r ibu i toa re , a r e doar 
o casă comunală pa la t , a r a n j a t cu tot confortul . 
N u suntem a tâ t de săraci , pe cât de slabă e admi­
n i s t r a ţ i a noas t ră . 
A i sfârşi t 10 lun i de m u n c ă de ocnă, faţa ta 
ce e d rep t , e pa l idă , p ă s t r î n d încă u r m e l e sufe­
r in ţ e i , ai lua t ves tmânt de sărbă toare , însă , şi-ţi 
faci a p a r i ţ i a la o î n t r u n i r e socială, acolo î n t r e 
in te lec tual i , u n d e crezi că ţi-e locul. Căci oare n u 
muneeş t i şi t u cu in te lec tul ? Ia - i vorba la o discu­
ţ ie şi acolo, î n p l i nă a d u n a r e , te î n t i m p i n ă c u : 
„învăţătorul nu aparţine clasei inteligente, e doar 
un lucru cunoscut acesta, este chiar şi un decis al 
curiei în senzul acesta!" I a t ă deci o zbucui re pe 
faţă , p r o p r i e men ta l i t ă ţ i i u n o r a d in in te lec tua l i i 
n o ş t r i ! R ă m â i u lu i t , cu i n i m a p l i nă de amără ­
c iune , p â n d i n d momen tu l când eşti neobservat , 
te furişezi a f a ră şi î n l a rgu l , în bă ta i a răcor i toa re 
à u n u i vân tu le ţ de a m u r g , încerci să-ţi potoleşti 
ne rv i i b ic iu i ţ i de emoţia ruş ine i î ndu ra t e , î n vre-
mece î n g â n i eu a m a r b ă t r î n u l adevă r : „Quem di i 
odere. . ." , pe care nici secolul X X nu-1 poate des-
min ţ i . ' 
I n l egă tu r ă cu aceste îmi v ine î n m i n t e u n ar­
ticol al d lui Ghibu , publ ica t mai deunăzi în „Tel . 
R o m . " în care ni-se a ra t ă că am a juns î n fa ţa u-
nei m a r i p r i m e j d i i , l ipsa de învă ţă to r i , ce ar pro­
duce necalculabi le p i e rde r i cu l ture i na ţ iona le . Dsa 
î n d e a m n ă pe p ă r i n ţ i să-şi t r i m i t ă copii la prepa­
r and i e , căci s i tua ţ ia învă ţă tor i lor acum e ma i îm­
b u c u r ă t o a r e : îşi e x p r i m ă apoi m i r a r e a că învăţă­
to r i i nu-şi dedică f i i acestei ca r ie re şi condamnă 
proverbu l l a t in , c i ta t m a i sus. O face aceasta d. 
r e f e r e n t d i n cea m a i c u r a t ă însuf le ţ i r e de cauză 
— o şt im cu toţ i i , — îl r u g ă m însă să t racteze 
cu cunoscuta-i p r i cepere şi mizer i i l e noastre . 
Dsa ne va pu tea poate spune , p e n t r u ce corpul 
învăţă toresc z i ln ic a re p a r t e de ofenze, d i sp re ţ şi 
nebăga re î n seamă în societatea noas t ră u n d e e 
a t â t a l ipsă , de concent ra rea t u t u r o r pu te r i l o r dis­
ponib i le ? 
E aşa de cunoscută şi genera lă ne în ţe legerea 
d i n t r e preo t şi învă ţă to r , încâ t d i n p r i c i n a bana­
l i t ă ţ i i ei n ic i n u se discută. Deoarece aici p reo tu l 
e m a i la p u t e r e şi aproape în to tdeauna înv ingă ­
torul , p e n t r u ce a re o ţ i n u t ă osti lă fa ţă de învăţă­
tor şi î n loc de a-i da m â n ă de ajutor , î i face atâ­
tea cl ipe amare , zădă rn ic indu- i toate ambi ţ i i l e 
nobi le ? 
R e c o m a n d ă m această chestie de discuţ ie Reu -
n i u n e i noas t re înv. , care ar t r ebu i să o î m p ă r -
ţească d in oficiu membr i lo r ei spre desbatere . 
D i n pa r t e -mi n ic i n u încerc a dovedi, că 
t a g m a înv . a p a r ţ i n e clasei in te l ig in te , or i ba, ci 
rog pe d. in t e l igen t să ne comunice acel decis al 
cur ie i , i a r noi dacă n u vom putea rect i f ica şi 
dovedi c o n t r a r u l — vom p r i n d e sapa şi coasa, lă-
tica de tâmplârie 
•instalată cu putere de maşini 
ÍRÖS V I C T O R F I A I 
Marosvásárhely, Régikorház-utcza 3. 
Pregăteşte mobilière complete pentru lo-
cuinţe, birouri, magazine, farmacii, biserici 
şi scoale după model în orice sti Mobilier 
american pentru birouri şi sipete cu stro-
ruri pentru acte se pregătesc la comandă 
şi In diferita calităţi, precum se vede şl din desemn. 
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sând clasei in te l igen te cu l t ivarea acestui neam 
copleşit de a tâ tea nevoi i n t e r n e şi ex te rne . 
D e încheiere adaug , că c i ta tu l de sus s'a rost i t 
î n z iua de sf. P e t r u cu ocaziunea u n u i concert , 
Corfescu de că t ră u n p reo t la adresa învă ţă toru­
lu i d i n local i ta te î n fa ţa u n u i m a r e publ ic de oas­
peţ i ai băi lor şi notabi l i tă ţe i d in j u r . 
Lazuri, 26 Iu l i e . Traian Mager. 
învăţător. 
„Târgul fetelor" de pe muntele Găina. 
— Jandarmii la muncă. — 
Duminecă după Sfântul Pe t ru s'a ţ inut — ca de o-
bicei — vest i tul „ t â rg de fete" pe vîrful munte lu i 
Găina. 
Duminecă d iminea ţa am plecat cu t r enu l de t re i şi 
a m mers până la Hă lmagiu . Când am ajuns în H ă l -
magiu nte aş tep ta t r enu l care duce lemne de sub Găina . 
Ne-am aşeza t în vagonaşe cari e rau înzes t r a t e cu la -
vi ţ i pen t ru şezut . Astfel p lecăm la orele 5 d imineaţa , 
ia r la 7 suntem sub poala munte lu i , t r ecând pe valea 
aceea încân tă toa re . L a Hălmagiu s'au mai a lă tu ra t la 
noi mul ţ i domni şi ţ ă r an i . 
Ce frumos o să că lă toreş t i d iminea ţ a pe răcoa re , 
p r in mijlocul codrului , unde nu- i altă lume decât co­
drul şi pâ rău l care vine în jos , spr in ten ca un flăcău. 
E l impede de să-1 sorbi şi cu ochii. Câ teva tablour i mi ­
n u n a t e am văzut m e r g â n d pe t r e n : Ici un pă ră i a ş ve ­
n e a să l tând pe coaste în jos , făcându-se tot spumă de 
mânie , ici-colo un izvoraş r ă s ă r e a sfios din des imea 
fagilor şi ca un copil ruş inos se a scundea pe sub pod-
bealul ee creş te pe şesul din jos de el, unde fagii t ru ­
faşi îi ţ in umbră şi r ăcoa re . 
Ajunserăm punctu l unde calea ferată suie t a re , î n ­
cât bietul locomobil se căznia din toate puter i le sv î r -
l ind foc şi fum pe năr i ca un ba laur din poveşt i , da r 
nu p u t e a dovedi dealul care ca un duşman îi s ta în 
cale . 
I m p a r t i r a deci p o v a r a în două şi astfel plecă numai 
cu două vagonaşe până sub poa la munte lu i unde era-
s ta ţ iunea . Ne lăsă apoi aci şi plecă după celelal te două. 
O lua răm încet pe jos . T r e c u r ă m pe l ângă niş te case 
pust i i , cari poate să fi fost locuinţele pădurar i lor , apoi 
un pod mic pes te părău şi apuca răm a sui încet la deal 
pe o că ra r e făcută de socie ta tea turiş t i lor din Arad, 
c a r e a r e şi o casă în vîrful munte lu i (pa t ru odăii, casă 
făcută din lemn de fag cioplit frumos şi ş indi lată pe 
dinafară . E făcută de d. Tănas ie Mihai) . 
Gără ruşa suia şerpuind având cam 45—50 de coti­
tur i . Vre-o câ ţ iva mai t iner i ieşiau şi d rep t în sus, da r 
noi cei băt r în i ţ ineam că ra rea , care deşi încunjura , t o -
tuş îi pu team ajunge pe t iner i , fiindcă ei se os teneau 
mai iu te decât noi şi astfel t rebuiau să ne aş t ep te . 
Su indu-mă pe munte , mi-am făcut şocată că chiar 
aşa - i şi v ia ţa omului întocmai ca suişul unui munte pe 
ca re şerpuieş te o căra re — ca a s t a —; vre-o câ ţ iva 
mai spr inteni o iau — ca să a jungă iute în vîrf, pe 
scur tă tu r i , al ţ i i n 'au curajul , ci se întorc delà j u m ă t a t e 
de cale, încât nu se pot desfăta de pr iv i rea cea m ă ­
r e a ţ ă căci mul ţ i sunt chemaţ i , da r puţ in i a l e ş i ! " 
I a r cei ce cu adevă ra t v reau să a jungă, t rebu ie să 
mea rgă încet, nepărăs ind nic iodată calea cea bună . 
In sfârşi t suim munte le şi a jungem în vîrf, de unde 
se vedea t î rgu l alb mişcându-se ca o g răd ină cu flori 
de crin când joacă vântu l cu ele... 
Aci e rau aduna ţ i „copiii munţ i lo r" la o pe t recan ie , 
în tocmai cum se adunau Grecii cei vechi la „jocurile 
ol impice". E r a u vre-o trei r îndur i de şe t re , câte 3—4 
în t r ' un şir, unde se v indea bău tu ră — mai ales „ ro -
zole" . E r a u acoper i te cu frunză v e r d e ; iar pe de lă tur i 
aveau lav i ţe pe cari şedeau oameni cari beau şi lăutar i i 
ca r i câtau cu foc. In ju r , feciorii şi fetele jucau de ţ u -
p ă i a pământu l . 
E r a u de v â n z a r e : tulnice,, f luiere, greble , coase, 
oale şi al te vase de pământ , cojoace şi al te lucrur i de 
nego ţ . Apoi de a le mâncăr i i , ca : plăcinte şi ves t i tu l 
„balmoa" pe care îl p regă t i au acolo în t â rg . 
După ce am văzut toate aces tea , am mers pe piscul 
munte lu i de că t ră răsă r i t şi p r iveam prin ochian la 
„Ţara Moţulu i" cu mai mul ţ i pr ie teni , când un pr ie ten 
îmi zice d e o d a t ă : 
— Uite , domnule , oare ce vreau j a n d a r m i i ? 
— Vreau să pus te căci ui te- i în r înd, cu puşti l ie 
g a t a să dea foc, pa t ru na in te , pa t ru înapoi, în două 
ş i re" . 
Un fior... o groază mă cupr inse , când văd oamenii 
fugând d ina in tea lor. Intr 'o clipă fusei acolo să văd 
ce-i... O groază.. . . o spa imă: Un om delà Tomnatec ză ­
cea cu capul c repat de j anda rmi , plin de sânge , încâ t 
nu se cunoştea că cine-i. Sânge le îi umpluse fa ţa şi 
cămaşa cum ai fi băga t -o în bal tă . Ba şi pământu l e ra 
plin de sânge unde s ta el, căci curgea şi acum ne lă -
sând j anda rmi i pe un medic de omenie să-1 lege 
la cap ! 
Aşa-i în ţ a r ă la noi, în nefer ici ta noas t r ă ţ a ră , unde 
— spre ruş inea veacului — s tăpânesc oameni fără Dum­
nezeu şi fără milă, cura t căpcâni! 
M'apropiu de el şi în t reb pe maică-sa , o femee bă -
t r înă , care p l ângea şi necu tezând să zică al tceva, r i ­
dica mani le că t ră cer!.„ 
Ce-i, nană , ce-a făcut feciorul d- ta le? 
Nimic n ' a făcut, ci din chiar senin l-au lovit în cap 
ca să s t r ice jocul şi pe t recania n o a s t r ă ; iar pe cela 
( a ră t ându-mi un om lega t cu l an ţu r i de mâni) l-au l e ­
ga t fiindcă a zis că ce fac aici de spa rg capetele la 
oameni nevinovaţi . . . Şi pen t ru as ta îl l e g a r ă ! " 
Oameni i veniseră acolo şi se uitau ca la o minune, 
ia r j anda rmi i văzând a t â ţ i a Români , se repez i ră cu ba ­
ionetele — cura t răsboi — asupra poporului . Oamenii 
atunci o rupse ră la fugă d inain tea lor, căci gândea i că-s 
ori be ţ i ori tu rba ţ i . 
P r i n t r e cei ce fugiră dinaintea lor e rau şi mul ţ i 
s t ră ini turiş t i , cari veniseră să vadă vesti tul „ tâ rg de 
fete". 
Au avut ce vedea ! Duc ves te bună de là noi că ce 
j a n d a r m i ispravnici a v e m : copii de-ai lui T u h u t u m ! 
P o a t e fi m â n d r u guvernu l ţăr i i cu ei!... Are slugi nu 
glumă. Ii fac voia... 
Unii voiau să m e a r g ă acasă, da r j andarmi i nu-i l ă ­
sau ci îi în torceau cu ba ioneta z icând: „Mere îndărăp t " . 
J a n d a r m i i anume , par'cu.'umblau după oameni ca doar 
se va l ega cineva de ei, ca să mai poată vă r s a sânge, 
î n t r ' un r înd se lua ră toţ i opt după oameni cari ieş iseră 
din t â r g şi se ui tau la cel cu capul spar t şi la cel legat . 
Ii b ă g a r ă în t â rg . 
Chemară un preo t ce e r a acolo şi nu ştiu ce vorbi ră 
cu el şi cu cei doi neferici ţ i — cel bă tu t şi cel legat . 
In cele din u rmă se mulcomiră, nu se mai r epez i r ă 
după nimeni şi des lega ră şi pe cel legat , lăsându-1 
l iber. 
Atunci jocul începu din nou, l iniş tea se pogorî iar 
pes te feţele tu turor şi iar începu voia cea bună. 
J a n d a r m i i începură a umbla sfioşi şi oarecum ru ­
şinaţ i pr in t â r g . Căci le e r a ruş ine lor înşi le de ce fă­
cuseră! . . . 
M'am dus şi am privi t iar jocul şi am văzut fete şi 
feciori jucând cu drag , voinici ca brazi i din „Ţara lor", 
rumeni la fa ţă şi plini de sănă ta te . 
Atunci am zis celor din j u r : „Nu, aces t neam nu va 
pieri , nici îşi va p ie rde fiinţa sa na ţ iona lă , căci e t r a i ­
nic şi v iguros . Şi ori cât se vor t rudi ei să ne facă U n ­
gur i , nu vor putea , căci nu vrem noi şi nu v rea nici 
Dzeu !...." 
L a pa t ru ciasuri am părăs i t t â rgu l cu lacrimi în ochi, 
gând indu-mă la aces t neam nenoroci t , ce-i lăsa t p r a d ă 
adminis t ra ţ i e i şi j andarmi lo r fără Dzeu şi fără suflet. 
Şi de câte ori mi-se duce gându l acolo, pe vîrful m u n ­
telui Găina, îmi p a r e că văd j anda rmi i puşi în r înd 
ga t a să pus te în t â rg , ia r oamenii fugând îngrozi ţ i d in-
na in tea morţii.. . . Şi pa r e că o vedeam venind înc run­
ta tă pe sus , mişcând din ar ipi le ei n e g r e şi fioroase!.. . 
„Pădureanul". 
Pusti irea Con stan ti n o p ol ului. 
Astăzi s'au jşotolit flăcările aşa în cât se poate 
constata cât de cât grozava pustiire ce a adue »-
cest enorm incendiu, capitalei turceşti. După şti­
rile de astăzi, nu 2000 de case, ci 7500 au căzut 
pradă focului, afară de aceste au mai fost dis­
truse; 20 moschee, o biserică, patru sinagoge şi o 
nespus de preţioasă bibliotecă bisericească. Despre 
catastrofa aceasta numai atunci ne putem face o 
idee aproximativă dacă ştim că şapte societăţi de 
asigurare din Constantinopol, numai până astla 
au plătit peste 150.000 funţi turceşti. După cât 
se poate constata până astăzi, au pierit în flăcări; 
2 soldaţi, o mulţime de oficiaţi şi pompieri şi pe­
ste patruzeci de particulari. 
Alaltăieri, pe la 2 ore d. a. un nou incendiu 
a izbucnit în cartierul jidovesc, în Galata, cu care 
prilej peste 500 case au fost distruse. Pe la 9 ore 
seara a putut fi însă stins. Dar acest nou foc 
a umplut de groază pe toţi locuitorii, încât na 
mai era chip de liniştirea spiritelor. 
Nu se ştie dacă ştirea este adevărată, dar se 
afirmă că alaltăieri noapte s'ar fi aprins şi întreg 
oraşul Scutari. Se zice că delà Constantinopol, de 
pe malul Bosforului s'ar fi văzând enormele flă­
cări de cari este cuprins şi acest oraş. Căpitanul 
poliţiei din Constantinopol a declarat că pricim 
focului este necunoscută şi trebuie să fie la mijloc 
o nenorocită întâmplare. Pe lângă toate aceste,» 
susţine însă presupunerea că toată nenorocirea 
aceasta este opera conservatorilor Turci, cari în 
chipul acesta au voit să-şi răzbune asupra noului 
regim care se întăreşte din ce în ce mai mult. Bă­
nuiala aceasta o întăreşte şi ştirea că mulţi agi­
tatori ai conservatorilor aţâţă poporul împotriva 
guvernului, despre care susţin că este cauza ne-
norocirei acesteia, pe care a trimis-o Allah, asu­
pra turcilor. 
Cei 50.000 oameni cari au rămas pe drumuri, 
în mare parte se adăpostesc acum sub corturile 
pe cari le-au pus la dispoziţie armata. 
încă de ieri s'a pornit colecta naţională pentru 
ajutorarea celor năpăstuiţi. In frunte figureaá 
Sultanul cu 2500 funţi turceşti, Banca ottemană 
cu 2000 şi generalul Noghi, care se află acum la 
Constantinopol cu 25. 
Toţi reprezentanţii ţărilor străine s'au pre­
zentat astăzi la palatul Sultanului, exprimându-şi 
părerile de rău pentru această mare catastrofă. 
Se crede că se va porni şi o colectă interna­
ţională, pentru ajutorarea nenorociţilor turci. 
Cronică externă. 
Evenimentele din Persia. D u p ă ş t i r i sign» 
p r inc ipe le Sa la reddau leh a des t i tu i t telegrafie 
pe guve rna to ru l d in K e r m a n s c h a h şi a numit în 
locul lui pe hanu l Alenon imemal ik şi i-a ordonat 
să pregă tească totul p e n t r u ca să înlesnească mer­
sul u n u i corp de 17.000 de oameni ai principelui 
car i m e r g la Senuch la K e r m a n ş a h . 
P r i n c i p e l e a s igu ră că scopul său este salvare» 
cons t i tu ţ iun i i şi r es tab i l i rea lu i Mohamed Ali. 
Z ia ru lu i „ T i m e s " (Londra ) i-se telegrafia» 
d in T e h e r a n : Fos tu l şah, Mohamed Al i este pri­
m i t în t r i u m f pe unde trece. Guvernatorul din 
Asrabad , unde s'a opr i t fostul şah, a depus jură­
m â n t u l de c red in ţă în manile noulu i domnitor. 
La I s p a h a n s'au da t lup te pe străzi între ade­
r en ţ i i fostului şah şi t rupe le guvernu lu i . Acestei 
d i n u r m ă au fost înv inse şi oraşul a căzut în pute­
rea lu i Mohamed Al i . 
S i t au ţ i a g u v e r n u l u i este foar te grea. Chiar lt 
T e h e r a n fostul şah a re şanse de izbândă, mai ale» 
d u p ă succesele d i n provincie . Urca rea lui pe troa 
este s igură . 
Negocierile franco-germane. D in Berlin i» 
a n u n ţ ă : Z ia ru l „Norddeu t sche Allgemeine Zei­
t u n g " scrie în revis ta sa săp tămâna lă : 
N E T I J S I L V I N C E I C A P U - K A S S I F f - i t a 
î n a i n t e : K A K 0 L E L I S C H E R 
e x p o r t d e e â P a U P Î a t a m a t e » O â F n a ţ ă f i i Щ s a l a m. | Serviciu prompt. —- Cataloage trimitem g-atuit şi france. 
fr f u i t e n . 1 9 1 1 „ T R I B U N A " P a g ? 
I Asupra stării actuale a negocier i lor p e n d i n t e 
lîutre guvernul g e r m a n şi cel f rancez cu p r i v i r e la 
[litMţiunea din Maroc n u se pot face p r i n p resă 
[emunicaţiuni oficiale sau semi-ofciale. Acelaş 
km nici despre cursu l u l t e r io r şi despre rezul-
litele posibile ale negocier i lor . P r i n u r m a r e este 
m puţin prec ip i ta t d e a e x p r i m a sa t i s fac ţ iune 
m indignare a supra pre t inse lor dec la ra ţ iun i of i-
noaee. 
I Momentul pen t ru aceea va veni n u m a i dacă 
nor fi comunicaţiuni autor iza te a sup ra rezul ta-
тЫ afacerii d iplomat ice . 
I N F O R M A Ţ I I . 
A R A D , 2 5 I u l i e n . 1911. 
- B u l e t i n m e t e o r o l o g i c . Institutul meteorologie a-
imţe vreme caldă, deocamdată fără ploi. 
Temperatura la amiazi a fost ki Budapesta 31.2%, 
•«Arad 37% Celsius. 
- Călduri tropicale. D e p r e t u t i n d e n i v in 
ţtiti despre că ldur i t ropica le . La P a r i s , B e r l i n , 
Hi, Londra, Roma, M a d r i d , în E u r o p a î n t r eagă , 
< o căldură cum demul t n u s'a pomeni t . P r e t u -
ádeni tempera tura e de peste 30 g r a d e . 
, In Ungaria, de asemenea se a n u n ţ ă de p re tu -
ideni călduri m a r i , cu răs le ţe cazur i de inso-
Qtye. Au mai fost zile calde şi î n an i i t r ecu ţ i , da r 
litiodată n 'au ţ i n u t v reme a tâ t de î n d e l u n g a t ă 
-fără în t re rupere . 
Pentru zilele v i i toare se a n u n ţ ă o scădere a 
temperaturei şi ploi . 
- D. N. Xenopol în Transilvania. D i n R î ş -
lovi-se scrie „Gaz. T r . " : I l u s t r u l savant A. D . 
lenopo! împreună cu soţia sa : poeta R i r i a şi f iu l 
lor Leonida, însoţi ţ i de d. prof. univ . D r . I . U r s u , 
in vizitat V ine r i Râşnovul . I n casa p r i m i t o a r e 
le oaspeţi a dlui George I l i e a l ua t i n fo rma ţ i i a-
npra stării ţ ă ran i lo r român i şi saşi. D . XenopoL 
тесш se ştie, se ocupă in tens iv de s tud i i socio-
ogice. A. examinat gospodăr ia u n u i sas şi a u n u i 
oman. încântaţi de cele văzute , d. şi dna Xeno-
ţ>l «ii făgăduit, că se vor s tabi l i p e n t r u m a i 
mită vreme la Râşnov sp re a cunoaşte temeinic 
hmoasa ţară a Bârse i . vb. 
- Medici militari români. T e r m i n â n d cursu l 
h Viena, au fost n u m i ţ i în serviciu la spi ta le 
le garnizoană u r m ă t o r i i medici r omân i m i l i t a r i : 
à Ştefan Banf i la S ib i iu , D r . Aure l Bote iu la 
Jojon, Dr. Cornel Ci rca la Tr ies t . 
- Maj. Sa nu ia parte la manevrele generale. 
h Viena se anun ţ ă că M a j . Sa s'a h o t ă r î t a n u 
kparte la manevre le genera le ( m a r i ) ce se vor 
pi in nordul U n g a r i e i , în luna Sep temvr ie . 
3hj.8a a r enun ţa t să ia p a r t e la aceste manevre 
éiauza marilor s t r apa ţe , car i ar p u t e a avea in-
íiiffltá asupra sănă tă ţ i i sale. 
Conducerea manevre lor va fi depusă în ma­
li moştenitorului de t ron şi ale gene ra lu lu i bá­
lnául Conrad-Kötzendorf, şeful s ta tu lu i major . 
• - Străini la băile din Călimaneşti. Ni-se 
trie din Călimaneşti că Viconte le de Fon tene l l e , 
Igeneral al F r a n ţ e i la Budapes t a , a sosit ia în local i ta tea p e n t r u o cură ma i înde-! Fontenelle, a r ămas pe depl in încân ta t instalaţiuni ale căror onoru r i i-au fost e dnii Const . Disescu şi D r u l Botescu, •abila poziţie a s ta ţ iune i noas t re ba lnea re îles de efectele cu adevă ra t mi raeu loase de Căciulata pe care u n doctor f rancez nandat'o cu ins is tenţă . D-sa a dec la ra t că inua să fie oaspele nos t ru în f iecare an, ud că va aduce cu sine cât ma i m u l ţ i de pitoresc p recum şi pe p r ie t in i că ro ra aciuiată le poa te fi de folos sănă tă ţ i i , laghirizarea Germanilor. „Deu t sche Kor -enz" scrie u r m ă t a a r e l e despre m a g h i a r i -ermanilor delà V â r ş e ţ : .891 a început magh ia r i z a r ea în şcoalele e (din Ungar ia de miazăzi) comunale . S'a t atunci că deşi l imba de p r e d a r e va fi cea ră, ee va îngr i j i cu cea ma i deosebită l ua r e şi de cea germană. S'a şi făcut astfel delà , deşi nu chiar cu zelul cuveni t . M a i t î r -ă, când au ajuns învă ţă to r i şovinişt i în oii, au alungat cu to tu l l imba g e r m a n ă din începătoare şi au izgonit-o pas cu pas şi elalte. 
T o a t e î n t i m p i n ă r i l e a u r ă m a s z a d a r n i c e . 
D o u ă z e c i d e a n i n e - a m l u p t a t , z i c e z i a r u l , б а d ă m 
d i n n o u l i m b e i n o a s t r e l o c u l c u v e n i t î n ş c o a l ă . 
P e n t r u ban i i noş t r i — c ă c i î n V â r ş e ţ p l ă t i m 1 6 0 
m i i d e c o r o a n e p e a n p e n t r u î n v ă ţ ă m â n t — a m 
ceru t ega l i ta tea l imbei g e r m a n e c u cea m a g h i a r ă . 
I n z a d a r ! 
U r m ă r i l e s e v ă d . C o p i i i i e s d i n ş c o a l ă f ă r ă a 
şti nici u n g u r e ş t e n ic i n e m ţ e ş t e . N u p o t n i c i s c r i e 
nici c i t i , n i c i socoti. I n ş c o a l a î n a l t ă d e f e t e , î n 
clasa I l I - a şi I V - a , s e d a u m a i m u l t e l e c ţ i i d e 
f ranţuzeş te decât nemţeş te . 
N e m ţ i i s 'au ho tă r î t să înch idă p u n g a ş i în 
t r e i zile au căpă t a t ce înzadar c e r d e 2 0 d e a n i . 
D a r n u m a i d in g u r ă ! Când însă a a j u n s vorba la 
vot, în consi l iul comunal , p r o p u n e r e a s ' a r e sp ins 
cu 51 de vo tu r i contra 43 . Social iş t i i a u v o t a t 
contra . ' ' ţ-.-.'i 
— Serbările delà Bayreuth. S â m b ă t ă s e a r a 
s'au început la S i y r e u t h serbăr i le w a g n e r i a n e 
j u b i l a r e cu asis tenţa u n u i publ ic enorm, d i n c a r e 
făceau p a r t e o m u l ţ i m e d e ce lebr i tă ţ i m u z i c a l e 
s t ră ine , W i l h e l m regele Wi i r t embergu lu i , A u g u ­
s t in p r i n c i p e de P r u s i a , mare le p r i n c i p e de Ba­
den şi m u l ţ i m e m b r i ai caselor domni toa re ger­
m a n e . S'a da t „Meistersaenger"', d u p ă o pauză de 
zece an i . Efec tu l a fost desăvîrş i t , căci creaţ iu­
nea lu i W a g n e r câşt igă şi acum p r i n u ş u r i n ţ a e i 
p lăcută , asemenea unei comedii schakesper iane . 
Mon ta rea a fost făcută de S ig f r id W a g n e r , f iu l 
mare lu i compozitor, i a r o rhes t ra a fost condusă 
cu o m a r e măes t r i e de ne în t r ecu tu l compozitor 
J o h a n Rich te r . 
— Secerişul grâului în România. Secer işu l 
g r â u h i i s'a t e r m i n a t peste tot. Acuma s'a început 
t r ee ra tu l . D i n nefer ic i re , recolta, ca re se a n u n ţ a 
foar te b u n ă as tă -pr imăvară , n u va real iza spe­
ran ţe l e agr icu l tor i lor . î n g h e ţ u r i l e au făcut m u l t e 
s t r i căc iun i . I n p r i v in ţ a cant i tă ţe i recolta g r â u l u i 
va fi deci mij locie anu l acesta. I n schimb calita­
tea va fi foar te bună . 
— Mulţămită publică. L a r ep rezen ta ţ i a tea­
t r a l ă a t rupe i B â r s a n în Reci ta montană , d. Mi-
hai Mercea, p reşedin te le R e u n i u n i i de c â n t ă r i 
d in Rec i ta a suprasolvi t 10 cor. 
—Dare de seamă şi mulţămită publică. L a 
pet recerea de va ră a r a n j a t ă în Beclean (corn. Sol-
noc-Dobâca) în 12 I u l i e a. c. în favorul biser icei 
gr.-cat. d in loc au binevoi t a suprasolvi u r m ă t o r i i 
domni : Vas i le Botean 20 fii . P e r u Cherestes pro­
topop 2 cor. J o a n H a l a s u 50 fii . Gheorghe Năşcu ţ 
1 cor. D u m i t r u R o m a n 1 cor. Teodor Agace 1 cor. 
A l e x a n d r u U n g u r 1 cor. I oan Cârcu2 cor. D r . 
Oc tav ia Pave l ea 3 cor. D r . A u r e l J u g a 4 cor. 
Nico lae G ă v r i l u ţ 6 cor. Rescovi ts 0. Mi lan 1 cor. 
N . A luaş 50 fii. —- P r i m e a s c ă numi ţ i i domni şi pe 
aceasta cale mu l ţ ămi t e l e noas t re cele ma i căldu­
roase p e n t r u spr i j inul ce ni- l 'au a r ă t a t . 
S 'au încasa t în to ta l 383 cor. 08 fii . Spesele 
pe t recer i i au fost 106 cor. 40 fii. R«zul tă deci u n 
veni t cu ra t de 276 cor. 68 fii., care sumă s'a depus 
la bancă pe numele bisericei . — B e c l e a n , l a 
22 lu l ie 1911. Georg iu P u ş c a r i u protopop-prezi-
dent . I oan R e b r e a n cassar. 
— P e t r e c e r i , concerte. — 
30 Iulie n. 
Şomoştelnic: P r o d u c ţ i u n e a t ea t r a l ă („Aşa a 
fost să fie de A. Ţ in ţ a r iu ) î m p r e u n a t ă cu dans , 
în şcoala rom. gr . cat . d in Şomoştelnic (Somos-
te lke ) . î n c e p u t u l la orele 7 seara . 
2 August n. 
Oraviţa-montană: T e a t r u şi concer t da t de 
„ R e u n i u n e a de cet i re şi c â n t ă r i gr . or. r o m â n e " 
clin Orav i ţ a -montană în G r ă d i n a de T i r (Schü­
t zenga r t en ) din Orav i ţa -montană . î n c e p u t u l la 
orele &гІ2 seara . 
Oraviţa-montană: T e a t r u ş i c o n c e r t d a t de 
„ R e u n i u n e a g r . c a t . d e c â n t ă r i „ C o n c o r d i a " ів 
g r ă d i n a d e l à „ C o r o a n a U n g a r ă " d i n Oravi ţa -
m o n t a n ă . î n c e p u t u l l a o r e l e в 1 ^ s e a r a . 
ECONOMIE. 
Din istoricul cooperaţiei. 
Schulze-Delitzsch, Raiffeisen, Huber şi Lássak. 
D I. Enescu. 
I . 
I n t r e bă rba ţ i i , c a r i ş i - a u câş t igat mai m a r i 
m e r i t e p e t e r enu l cooperaţiei î n G e r m a n i a , î n 
u r m a ac t iv i tă ţ i i l o r neobosite ş i m a i a l e s în u r m a 
f ana t i smu lu i c u care p ropovădu iau în toate păr ­
ţ i l e idei le cooperat ive, se cuvine să a m i n t i m în 
p r i m u l loc pe Schulze-Delitzsch şi pe Raiffeiseti. 
E i au fost, ca r i d u p ă exemplu l lu i Oven ці 
a l f rancezului Bûchez, au începu t redeş teptarea 
s p i r i t u l u i de asociare î n masele popora ţ iun i i 
g e r m a n e şi le-au da t acele i n s t i t u ţ i u n i , ca r i n i -
zuesc sp re dezrobirea lor. I s to r ic i i cooperaţ iei 
g e r m a n e , cea m a i m a r e p a r t e , n u recunosc a c e a ­
s tă in f lu in ţă . Cer t este, că î n a i n t e de ac t iv i t a tea 
acestor bă rba ţ i , î n Ang l i a şi F r a n ţ a exis tau c o o ­
pe ra t ive înf lor i toare , în t emeia te pe p r inc ip iu l 
a ju to ră r i i p r o p r i i şi că Schulze-Delitzsch n ' a fost; 
s t r ă in fa ţă de publ ica ţ i i le economişti lor francezi 
ş i englezi . 
F i i n d aceste n u m e destul de popu la re şi la 
R o m â n i , vom u r m ă r i ac t iv i ta tea acestor apostoli 
ai cooperaţiei , p r ecum şi deosebir i le ce există 
î n sistemele lor. 
F r a n z H e r m a n n Schulze-Delitzsch s'a născut 
î n 29 A u g u s t 1808 în Deli tzsch (P rov . S a x o n i a ) , 
u n d e ta tă l său era judecă tor pa t r imon ia l . î n c ă p e 
vriömea ' când t a t ă l său! e ra bolnav, JHe^mami 
a junge subs t i tu tu l lu i , i a r în anu l 1841, d u p ă 
facerea examenu lu i de stat, ocupă slujba aceasta 
def in i t iv . Ca judecă tor , t r ă i n d în mij locul p o p o ­
r u l u i său, a avut ocazie s ă ' l cunoască bine, să 
afle toate năcazur i le şi t r ebu in ţe le lui şi n u a ra re ­
or i i - a ven i t în ajutor p r i n ac t iv i ta tea lui c a r i -
ta t ivă , ca re a câşt igat s t ima şi încrederea alegă­
tor i lor cercului Deli tzsch, ca r i i - a u ofer i t m a n ­
da tu l de depu t a t în aduna rea na ţ iona lă p rus iacă . 
C u r î n d însă aceasta fu disolvată, mai ales în ur ­
m a ac t iv i tă ţ i i p a r l a m e n t a r e a lui Schulze-De­
litzsch. I n 1894 se des f i in ţa ră judecă tor i i l e d e 
ocol şi Schulze-Delitzsch r ămase f ă r ă slujba. 
A t u n c i î n f i i n ţ a în locul Ini na ta l o r e u n i u n e de 
a ju to ra re şi î n m o r m â n t a r e , cu caracter carităţi-», 
i a r m a i t â rz iu p r i m a tovărăşie de p rocu ra re d e 
m a t e r i i b r u t e p e n t r u măsa r i şi pan to fa r i , puea 
pe p r i n c i p i i l e a ju to ră r i i p r o p r i i , p r i n aceia c a 
stabi l ise p e n t r u s t r î nge rea cap i ta lu lu i necesar o 
cvotă oare-care, a n u n ţ ă responzabi l i ta tea sol idară 
n e l i m i t a t ă şi se obligase d in câşt ig la s t r înge reu 
u n u i fond de rezervă. D u p ă u n an la 1850 î n t e ­
meia p r i m a societate de c red i t în Delitzsch, i a r 
în 1851 în E i l e n b u r g p r i m a însoţ i re de credi t , 
cu responzabi l i ta te ne l imi ta t ă . N u mul t d u p ă 
aceasta în Saxonia se mai în f i i n ţ a astfel de t o v ă ­
răş i i , aşa că în 1855 e r au şapte la n u m ă r . 
I n anu l 1851 p r i m i o slujbă î n Wreschen ( P o ­
l on i a ) , unde n u s tă tu mul t , deoarece desele c o n ­
fl icte avute cu m i n i s t r u l de j u s t i ţ i e şi ma i t o a t e 
î n u r m a ac t iv i tă ţ i i lu i cooperative, îl sil i să'şi 
dea d imis ia , d u p ă care f ap t se în toarse acasă ş i 
se dedică cu totul cooperaţiei , abandonând activi­
ta tea poli t ică. 
P u b l i c ă mereu art icole şi că r ţ i , ţ i nând confe­
r i n ţ e şi î n f i i n ţ â n d tovărăş i i . Astfel î n t r e a l t e k 
în 1853 sc r i e : „ C a r t e a de asociare p e n t r u lucră­
tor i i şi i ndus t r i a ş i i g e r m a n i " , la 1855 „Reun iu ­
n i l e de î m p r u m u t , ca bănci popora le" , i a r în 
1858 „Clasele munc i toa re şi asociaţ ia". D i n 1854 
redac ta pe l ângă „Deutschen Gewerbeze i tung" n u 
sup l imen t , care în 1861 îşi l uă numele d e : „ I n ­
n u n g der Zukunf t " , i a r d in 1866 poa r t ă t i t l u l 
„Blae t t e r für Genossenschaftswesen". Tot î n acest 
t i m p cade î n f i i n ţ a r ea agenţ ie i , al cărei b i rou de­
veni cen t ru l mişcăr i i cooperative, u n d e se alcă­
tu i a , rev ida s ta tu te etc. 
Act iv i ta tea lui îşi a junge zeni tul p r i n lege« 
cooperaţ iei d in 1867 al căru i proect este făcut 
de el şi u n d e p r inc ip i i l e lui au eşit b i ru i toa re , 
cum a fost responzabi l i ta tea ne l imi t a t ă a mem­
br i lor . N u m a i d u p ă moar tea lu i în anu l 1889 s'a 
admis î n lege şi a l te forme iur id ice qle соорегя-
tivelor. 
S is temul p l ănu i t de Schultze-Delitzsch nu s'a. 
Dr. V I C T O R GRAUR. 
Medio universal, medic şcolar calificat, profesor de Igienă. 
Institut de dantîstică. 
A r a d , Andrássy-tér Nr. 22. — Etajul I 
In faţa palatului administrativ (comitatului) 
Mişcare culturală şi socială. 
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î b t r u e h i p a t î n toate, ci î n decursul v remi i a su­
ferit mu l t e re fo rme . E l a fost omul p rae t io însă , 
c a r e to tdeauna s'a ş t iu t acomoda şi astfel a mers 
î n a i n t e . Astfel el credea^ că câş t igând c red i tu l 
p r i n tovărăş i i , va pu tea veni în a ju to ru l indu­
s t r i e i î n f i i n ţ ând tovărăş i i p e n t r u p rocura rea ma­
t e r i a lu lu i b r u t şi tovărăş i i , car i să aibă magaz ine 
de desfacere, ia r p e n t r u ca-să se poată : ţ inea con­
curen ţa indus t r i e i m a r i , să se întemeieze coopera­
t ive product ive , u n d e p e n t r u m e m b r i i tovărăşiei 
se vor face art icole ma i eft ine. D i n t r e toate soiu­
r i l e de cooperative, cele de c redi t au l ua t u n 
ma i m a r e avânt , a supra cărora şi Schulze-De­
litzsch şi-a î n d r e p t a t pe u r m ă toate p r iv i r i l e în­
f i i n ţ â n d : „Al lgemeine V e r b a n d der auf Selbst­
hilfe be ruhenden deutschen E r w e r b s u n d W i r t -
schftsgenossenschaften" (Fede ra l a genera lă a coo­
perat ivelor g e r m a n e economice şi de câşt ig puse 
pe baza p r o p r i u l u i a j u t o r ) , al că ru i director a fost 
până la moar te . 
S is temul lui Schulz-Deli tzsch n 'a cupr ins 
toa te clasele popula ţ ie i ge rmane , ci n u m a i a mi­
eilor indus t r iaş i . Ast fe l la ţ a r ă reun iun i le de îm­
p r u m u t ale lu i Ea i f fe i sen începu să câşt ige o 
mare în t indere , ia r munc i to r imea delà oraşe, la 
î ndemnul social is tului Lassale , r ămase cu to tu l 
s t ră ină de aceste asocieri . 
F e r d i n a n d Lassale e ra de pă re rea , că tovără­
şiile n u pot fi de folos claselor munc i toa re , pen-
t rucă aceea ce vor câşt iga ei p r i n cooperat ive, la 
a l imente şi al te "articole necesare în via ţă , li-se 
va lua pe de al tă pa r t e , p r i n reducerea p lă ţ i lor . 
Ma i depar t e o a l iare a munc i to r imi i la coopera­
t ive n 'o credea posibilă, din mot ivul , că p lă ţ i le 
munc i to ru lu i sun t aşa de mici , încâ t abia îi a-
j u n g e p e n t r u t r a i , necum să ma i p lă tească cvote 
la tovărăş i i . E l e cereau în f i in ţa rea de tovărăş i i 
p roduct ive de f iecare branşe , sus ţ inu te şi cont ro­
late de s tat , unde să fie anga ja ţ i munc i to r i îm­
păr ţ i ţ i după ocupaţ i i , iar ca să se poa tă aduce 
acestea la îndepl in i re , voia ca o rgan iza rea mun­
ci tor imi i să se desvolte în t r ' acolo , ca să p u n ă 
mâna pe f rânele guve rnu lu i şi astfel să fie posi­
bil să voteze sumele p e n t r u tovărăş i i . 
Cu aceste pr inc ip i i ale lui Lassale s'a făcut 
şi o încercare , care însă n ' a fost norocoasă, anu­
me la Re ichenbach s'a în f i in ţa t o ţăsă tor ie , susţi­
n u t ă de împă ra tu l Wi lhe lm I, care însă în scu r t ă 
v reme şi-a încheia t act ivi ta tea , având p ie rder i 
foar te mar i . 
I n t r e Lasale , în u r m a scrisori i lu i deschise şi 
î n t r e Schulze-Deli tzsch să încinse o s t raşnică po­
lemică. Schulze-Deli tzsch îi a r a t ă cî te societăţ i de 
eredi t în f in ţa te din mici le economii, înf loresc şi 
a ju toră pe cei l ipsi ţ i de capi tale , Lassa le îi răs­
pundea că Schulze-Deli tzsch n u ştie face deose­
b i re î n t r e indus t r iaş i şi munc i to r i şi aceste socie­
t ă ţ i de eredi t sun t asociaţ i i burgheze , unde mun­
ci tor i i vor r ă m â n e a to tdeauna depar t e . M u r i n d 
în 1864 Lassale să i sprăvi şi acea tă polemică. 
(Va u rma . ) 
Bedactor responsabil: Iuliu Ginrjio. 
„Tribuna" institut tipografic, Nichin fi « t i l i 
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O r a d e a - m a r e - N a g y v á r a d 
Calea Rákoczi-ut No 14. 
( L â n g ă A p o l o ) . 
Se caută 
no candidat de advocat 
cu practică. — A se adresa advocatului; 
Dr. Kozma Antal, Körösbökény (Aradm) 
D e n t i s t i n O l u j . 
N A G Y J E N O 
» specialist pentru dinţi аггітТсГаІі fără pod în ti 
C b U J - K O L O Z S V Á R . 
(La capătul străzii Jókai, în casa proprie.) 
Pune dinţi şi cu plătire în rate pelângă garantă de 10 ani. 
D e n t i s t î n C l u j . 
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G R Ü B E R D E Z S O 
magazin de pălării şi articole 
de modă pentru bărbaţi. 
0 1 v i j — K o l o z s v á r , 
Colţul străzii W e s s e l é n y i şi Szép, 
vis-à-vis cu hotelul »Feszl« 
Noutăţi în pălării de domni şi 
copii, albituri, cravate şi totfelul 
. de articole. 
F * r e ţ : i i r i s o l i d e ! 
до„ I Serviciu conştiinţios! \ ~ 
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0 p r ă v ă l i e 
mixtă cu casă împreună se află de vânzare. 
La cumpărare treime 20 .000 Cor. — Infor-
maţiuni mai de-aproape la Pollák Lipăt\ 
Fonlak (Temesmegye). 
»DEGAN1N« contra gândacilor! Д 
B u c u r a t e d o a m n ă d r a g ă ! 
că în curând nu vei mai avea gândac i (şvabi) 
în bucătăr ie , deoarece firma românească 
F, A. D E G A N , din Fiume 
( P o s t a í i ó k Г Ѵ г . 1 6 3 - ) 
a inventat un prav n o u » D E G A N 1 N « 
care e cel mai b u n şi pe toţi îi omoa ră . 
Cos tă 1 kgr. numa i 3 coroane . Mai pu ţ in 
d e u n jumăta te k i logram n u se tr imite. 
P o r t o costă 72 fii., iar banii se tr imit 
înainte (anticipative) la firma susnumi tă . 
Dacă comandez i 4 kgr. d e cafea 
a tunci cere şi u n kgr. » D E G A N I N « 
căci 5 k i l o g r a m e se t r imi t franco. 
In Fiume toţi vorbesc de pravul «DEGANIN« 
căci l'au probat cu mare rezultat. Cere gratis 
şi pretcurent românesc pentru cafea bună ! 
»DEGANIN« cu mare efect! 
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RASB0IÜ ŞI FACE. 
ROMAN. 
Trad. de A. C . C o r b u l . 
( U r m a r e ) . 
Comandantu l reg imentu lu i în ţe lese că se în tâmplase 
o nenoroci re reg imentu lu i său, şi vedea , că cu tot lun­
gul şir de ani de servicii , fără cusur, a r pu tea fi învinuit 
de negl i jenţă , îl strivi a şa de t a re încât uită şi r e a u a 
voin ţă a colonelului şi demni ta tea sa de genera l , p r e ­
cum şi toate pr imejdi i le ; el dete pinteni calului său şi 
a l e rgă spre reg imentu l său sub o ploae de gloanţe cari , 
din fericire, îl c ru ţ a r ă . Nu mai avea decât o do r in ţ ă : 
aceea de aşi da seama ce se în tâmplase şi să'şi î n d r e p -
teze greşa la , dacă săvârş i se v re -una . 
El t recu fără r ău priii mijlocul Francez i lo r şi a junse 
pe câmpia ce se în t indea în dosul pădure i , şi pe unde 
t receau fugarii, fără să ascul te de porunci . Ei a junse ­
seră la acea criză morală căre ho tă reş te soar ta tu tu ro r 
bătă l i i lor : fugarii vor ascul ta ei de vocea şefului lor, 
sau îşi vor grăbi fuga? 
Cu toată vocea despera tă a genera lu lu i , de care se 
t emuseră atât , cu câ teva minute înainte , cu tot ae ru l 
lui furios şi a săbiei pe care o avânta , soldaţi i îşi u rmau 
goana, vorbeau în t re dânşii , îşi descărcau a rmele în 
văzduh şi nu ascul tau de nici o poruncă. 
Cu glasul r ăguş i t de a t â t a s t r igă t şi sufocat de fum 
genera lu l tuşi şi se opri despera t . Totul p ă r e a perdut , 
da r din clipa aceea Francez i i se puseră deodată pe 
fugă, fără nici o cauză aparen tă , în v reme ce soldaţi i 
Ruşi se iviră din pădure . 
E r a compania lui Timokhiv care , s ingură , se ascun­
sese p r in t re copaci şi a taca ră pe neaş t ep t a t e pe F r a n ­
cezi. Timokhin se repez i a sup ra inamicului şi cu aşa 
răcne te furioase, îna in ta a rma t numai cu sabia, a şa de 
nebuneş te , încât Francez i i , u lu i ţ i , a runca ră a rmele 
şi o luară la fugă. 
Dologhoff, care a l e rga a lă tur i de Timokhin, ucise 
un francez şi puse mâna pe un ofiţer inamic, făcându-1 
pr izonier . 
Fugar i i Ruşi reven i ră , bata l ioanele se formară şi 
F rancez i i fură, pen t ru moment , resp inş i . Genera lu l se 
opri lăsând ca să lase să t reacă companiile, când un 
soldat se apropie de el şi puse mâna pe căpăs t ru , r ă -
z imându-se de, cal. Soldatul p u r t a o man ta a lbas t ră , 
el n ' avea nici r an i ţ ă nici chipiu, capul îi e ra bandaja t , 
pe umăr pur t a o car tuş ie ră franceză. Ei ţ inea în mână 
o sabie de ofiţer, e ra palid şi ochii săi a lbaş t r i p r i ­
veau cu obrăznicie la hcipul şefului, în v reme ce gura 
îi zâmbea . 
— Exce len ţă , zise Dologhoff, a r ă t ând sabia şi ca r ­
tuş ie ra franceză — iată două t rofee; am făcut p r izo­
nier un ofi ţer; rog pe E x c e l e n ţ a voas t ră să nu ui te . 
— Bine, bine, făcu genera lu l . 
Dar Dologhoff nu se î n d e p ă r t ă ; el desfăcu ba t i s ta 
care- i acoperea capul şi a ră tându-ş i părul plin de sânge 
închega t : 
— O r a n ă de ba ione tă ; am rămas în r îndur i , să nu 
ui taţ i , E x c e l e n ţ a Voast ră . 
Ba te r i a lui Tuşin fusese ui ta tă , şi numai pe la sfâr­
şitul angajamentulu i , p r in ţu l Bagra t ion auzind mereu 
mugind tunul în centru, tr imise mai întâi pe ofiţerul 
din suită şi după aceea pe pr in ţu l Andrei cu ordinii 
de a bate în r e t r a g e r e cât mai de grabă . 
Ba te r ia lui Tuşin nu fusese luată de Francezi pen-
t rucă duşmanul nici nu bănuise măcar că forţele ace­
stei bateri i î nd răzne ţ e nu se compuneau decât din pa­
tru tunur i , fără sprijin de soldaţi . 
Din potr ivă, Francez i i c redeau că Ruşii îşi concen­
t r a se ră toate puter i le în centru. Ei încercară de două, 
ori să a tace acest punct , da r de două ori fură respinşi, 
de ploaia de obuzuri a acestor pa t ru tunur i izolate pe 
înă l ţ ime. 
Tuşin răuş ise să, incendieze Schvengraben ; Fran­
cezii, ca să-1 pedepsească , a ş eza ră la s tânga satului 
câ teva tunur i , împroşcând fără înce ta re tunurile lui 
Tuşin. Dar bucur ia de a fi incendiat satul şi via mul-
ţăni ire de a., fi ţ inti t bine îi exa l t ase a tâ t de mult » 
ar t i ler iş t i încât nu zăr i ră tunuri le decât în clipa în caid 
două obuzuri , u rma te numai decât de pat ru altele om<K 
r î ră doi cai şi s făr îmară piciorul unui artilerist. Exal­
t a r e a ar t i ler iş t i lor nu se stinse nici de data asta. СаЩ 
fură înlocuiţ i , răn i ţ i i duşi din acel loc şi cele раіщ 
tunur i fură înd rep ta t e că t ră ba ter ia de zece piese a-. 
Francez i lo r . S inguru l ofiţer de lângă Tuşin fusese;, 
ucis la începutul anga jamentu lu i , şi din cei patruzeci 
de tunar i şap tesprezece fură reduş i la neputinţă într'o. 
oră de luptă . Dar art i ler iş t i i erau mereu veseli şi 
an imaţ i . 
Tuşin , după fiece descărcă tură de tun, da fuga îna~ 
inte şi umbrindu 'ş i ochii cu mâna sa cea mică, îl cerceta 
pe duşman. 
(Va urma) . 
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Iosif Mendel 
fabricant de mobile în Âlba-Iulia 
G v u l a f e h é r v á r . 
Recomandă în atenţia Onoratului 
public magazinul său bogat asortat. 
Serviciu prompt, preţuri 
ieftine, garantă deplină. 
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i j i - V ă la viitorul •Vostru! 
n contra lipsei omul se poa te apăra pe sine, 
ram şi pe cei de ap roape dacă cumpără 
iptiunile societăţii de ajutorare reciprocă 
flOS" (Timişoara). 
«ane se poate asigura, pe lângă plătirea taxei 
nscriere 10 cor., a taxei de membru 12 cor., 
pentru eventualele cazuri de moar te 2 cor. 
oate plătite în un an — la cazuri de moar te 
ima de 200O cor. — pe t imp de 3 ani ; la cazuri 
incapabilitate la lucru suma de 50 cor., lunar : 
după o plătire de 30 ani o anuitate de 600 
Ori-ce tată poa te as igura pe fată la zestrea 
2000 cor. iar pe copil la majorenitate tot 
(Ä tot, — plătind rate bagata 'e . D a c ă moare 
l-ce plăteşte, încetează plătirea ratelor, iar copiii 
pectíwj primesc p â n ă la etatea de 15 ani anu-
îa de 30 cor., iar Ia căsătorie ori majorenat 
ma asigurată. — Institutul are dep ' ina acope-
.Suma asigurată până acum se urcă la 20 
ioane. — In casa statului e depusă s u m a d e 
200.000 cor. cauţie. 
i lămuriri şi prospeet serveşte atât cen-
ii din Timişoara cât şi agentura din Arad. 
iagent pentru comit. Arad şi Hunedoara : 
l é n y e s s y J . K á r o l y , A r a d . 
iese bărbaţi de încredere ca agenţi 
la sate ori oraşe. 
S ' a d e s c h i s 
împrumut ieftin, 
fără cheltuieli anticipative, cu procente de 
4"/ 0 şi amortizaţie, pe pământuri, delà 10—65 
ani, rămânând procentele aceleaşi. 
Ofer diferite maşini agricole 
fabricatele cele mai bune, construcţia cea 
mai perfectă, precum : maşini de treerat, cu 
abur, benzin şi olei, maşini de semănat şi 
şi cosit cu abur, benzin şi olei pe lângă pre­
ţurile cele mai convenabile cu plătire în rate. 
Cumpăr, vând şi parcelez 
moşii, pământuri, fabrici şi case. Vând maşini, 
motoare calitate bună, preţ ieftin. Instalez lu­
minare cu acetelin şi vând obiectele necesare. 
La dorinţă trimit specialist. 
Caut agenţi la sate, pe lângă onorar. 
Agentura general comercială. 
P a l m e r M á t y á s 
Timişoara, Strada Jenő Herceg Nr. 13 
Salon de haine bărbăteşti 
J . S c h n e i d e r , S i b l i n 
Hermannsplatz 8, etagiul I. 
Palatul Habermann. (Nagyszeben). 
M Elise Weissberger 
m a e efepozt de s o r s e t e , 
Timisoara-TemesYárJózseMros 
S t r a d a . K o s s u t h N r u l 1 5 . 
Fabricafíuni proprii: 
Corsete moderne se 
pregătesc după mă­
sură, pe lângă preţu­
rile cele mai ieftine. 
Mare asortiment în 
cordoane de dame. 
Primesc repara­
turi de branşe. 
Comandele din pro­
vincie se îndeplinesc 
g -j punctual. 
io, Piaţa L i b e r t ă ţ i i No 18. I 
D E R E R A E D E 
SUCCESORUL LUI RAD O CS A Y 
Timişoara-Getate, Piaţa Lendier 1 
Mare depozit în dulape frigorifere, 
maşini pentru îngheţa tă şi unt, mase 
de bucătărie şi spălat (patentate), aran­
jament de aluminiu pentru bucătării şi 
unelte de aramă, tinichea şi cu smalţ . 
Depozit pentru meseriaşi. Fabricaţii de 
mâna întâi pe lângă preţuri ieftine şi fixe. 
m 
Él 
Magazin de mobile 
5 K U N S C H A N T A L tâmplar de edificii şi mobile 
NAGYENYED, Rozsa-utca. 
(Vis-à-vis d e casa comitatului.) 
5 Primeşte orice lucrări de edificaţii. Ar. 
$ în depozit aranjamente complete pe mrc 
I od&i, lucrate !n atelierul proprio. în c . - : 
I mai modern stil, delà cele mai ieftine pâni 
« la cele mai bune, după planuri prop'i 
I sau la comandă. — Pentru lucrările m - " 
I primesc garanţia cea mai extremă. Marc 
ц asortiment de mobile de aiamă şl fler, 
î deasemenea şi fotolii. 
Ш 
Cele mai ecs- ^ 
celente instru­
mente pentru 
săparea de •: 
f â n t â n i a r t e i i e n 
le pregăteşte şi expediază 
¥ Á S 1 H D Y L u i O S 
fabrică de instrumente în 
H.-M.-Vásárhely, VI.. Ferencz-utca 
Nu trebuiesc anteprenori; domeni'le, 
comunele, singuraticii : sing ari pot 
face săparea cu instrumentele sale. 
PRIMLUCRÄTOR MIJLOCEŞTE. Щ 
Recomandă şi maşini pen­
tru Impletitul de sârmă. 
Catalog de preţuri gratuit şi franco. 
PREMIAT LA ŞA.SA EXPOZIŢII. 
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Inven ţ i e Nonă. Inven ţ ie Nonă. 
Moară de o te l 
pentru întrebuinţare în economie şi acasă, ma­
cină excelent orzul, cucuruzul şi grâul , se în­
vârte cu mâna, puterea d e muncă a unui băiat 
de şasă ani, un kilogram pe minut pe lângă 
garantă şi se capătă numai în t r 'o m ă r i m e . 
Preful 14 coroane 
Face aparate pentru desfacerea sătnânţei 
de lucerna şi trifoiu, de mânat çu puterea ori cu 
mâna cu puterea ori cu mâna, de aplicat în ma­
şina d e îmbătit ori de sine stătătoare. Preţurile 
să se întrebe la 
Kádár Gyula 
fabrică de aparate de desfăcut sămânţa 
trifoiului şi atelier de reparat maşini în 
Nagyvárad, Villanytelep mellett. 
In atenţia cumpărătorilor úe i l 
le recomand m a g a z i n u l m e u 
din Aradt strada Fejsze No 6 
unde ţin în depozit: aranja­
m e n t e l e ce l e mai m o d e r n e , 
pentru dormitoare, sufragerii şi 
saloane cu preţuri moderate. 
Primesc comande în a t e l i e r 
conform cerinţelor preliminare 
şi mustrelor ce le servesc pu­
blicului. — Condiţiile cele mai 
favorabile. C u s t imă : 
C s a t l ó s A n d r > á s 9 
m ă s a r şi du lgher . 
S Ciobotari, ATENŢIUNE! Pantofari S AUREL BBINZÄY 
fabricant de unelte, 
BUDAPEST, VIII., Losoncy-utca 18 
Pregăteşte totfelul de 
unelte pentru c i o b o -
t ă r i e şi p a n t o f ă r i e . 
Catalog trimit gratis. 
XLâ, 
Apa-
J Stefan Fekeshâzy 
institut de vâpsitorie de haine şi curăţătorie chimică 
Bistriţă, Főtér' 17. Lângà Primări e. 
Primeşte: curăţiri lucioase şi fine, cură­
ţire de t rusour i , albituri d e desup t , de masă 
şi albituri de pat ; perdele şi orice lucrări 
de b r a n ş a aceasta cu preţuri foarte ieftine. 
Curăţire şi vopsitorie chimică 
d e totfelul de haine pent ru bărbaţi şi femei, 
pardesi i şi jachete fără ale desface; apoi 
materii de mobile, perdele dantele şi altele 
Execuţie p romptă . Preţuri foarte modera te . 
— Premiat la expoziţie cu medalie de aur. — 
H. PÁLLÁN succesor 
S t y â s z n i J ó z s e f 
prima fabrică ardeleană de biliarde şi tîmplărle tn 
Kolozsvár, Dávid Ferenc-u. 3. 
Primeşte aranjarea complectă a cafenelelor. 
La cerere trimite instalatorul de biliarde şi în 
provincie. — Ţine mare asortiment de biliarde 
noui şi vechi, bile, cheuri, etc. — Firma fondată 
Ia 1875. — La dorinţă face şi tîrg de schimb. 
S z i g h e t y Sándor 
atelier de cuţite şl tocilărie artistică 
Budapesta, VIL, Strada Akáczfa No 64. 
Colţul Străzii Király. 
Se r ecomandă pentru ascuţirea şi repa­
rarea de foarfeci, cuţite, brice şi tesacuri de 
bucătăr ie în condiţii i reproşabile şi pr, conv. 
Mare depozit de u-
nelte şi utensilii peptru 
bărbieri, ca foarfeci , 
brice şi curele de as­
cuţit etc. etc. precum ff 
cuţi te de buzunar ş i 
Pent ru bărbieri se as­
cut d o u ă briciuri gratuit 
dacă trimit 12 deodată. 
Comande le se execuţi: 
p o m p t şi conştiinţios. 
Traian Turturean 
lăcătuş artistic şi pentru zidiri 
fn Bis tr i ţa . 
Primeşte ori ce lucrări de branşa aceaN 
precum : s t r îngerea cu fer a zidirilor, rjrt' 
gătirea de porţi şi garduri de fier, t i 
coane, trepţi, îngrădiri de morminte , cárét 
şi cup toare etc. executate artistic şi proi 
Pr imeşte to todată spre efeptulre totfelul de 
reparaturi a t ingătoare in branşa aceasif 
pelângă preturi ieftine şi serviciu puictml1 
і і і і і к в і а в і K A L M A ! * 
fabrică de motoare ş! turnătorie de fier 
In Muiâş-Oşorhei—Marosvásárhely. 
docte. ţ£ 
Motoare cu benzin şi olei brut, 
locomobile, motoare absorbi­
toare de gazuri. Maşini motoare 
cu benzin automobile pentru 
arat şi îmblătit. Primeşte totfelul de montări pentru maşini, stafr 
mente industriale, maşini cu aburi şi încălzirea cu aburi, precum şi 
executarea a totfelul de aliaje de fier şi metale, m o n t a r e a 
d e p l i n a , ŞL m o r i l o r precum şi reparări în branşa aceasti 
= Garantă deplină, serviciu prompt, preţuri ieftine. 
Ceice do re sc a p a d u c t e i e f t i n e s ă se adreseze Ia antepriza Iul 
Р і с Ы е і * I g n a t z , C l u j , S z é p - u . I. 
cunoscu t atât în Budapes ta cum şi întreagă ţara. Telefon Nr . 779. 
= Primeşte pelângă garanţie orice lucrări dhi acest ram ca introducerea de 
apaducte şi canitlizare trebuincioasă pentru castele, comune, spitale, casàrml 
şi scoale. — Special ist în sondaj . — Primeşte pe lângă condiţii avantajioase 
tinerea în ordine şi repararea caselor în cursul unui an. — Prospecte gratuit. 
Se angajează pe anul întreg pentru ţinerea în bună rînduială a caselor şi pen­
tru repararea bazinului closetului. Oferă aparatul pentru clătirea closetelor 
— noui care nu reclamă spese şi de fiecare bucată dă garantă d e 3 ani. — 
L é v a y G y ö r g y 
STRUNGAR 
S Z E G E D , Püspök-tér .4 
Primeşte spre efeptuire şi reparare totfelul de km 
ce aparţin acestei branşe, ,precum: popice şi bile, dopu 
şi slăvini (pipe) pentru buţi gherghefuri p. lucru de «Ц 
articole p. fumători, camişuri, şpiţuri etc.; bile şidaişf 
pentru biliard ; domino, şah 
şi totfelul de d e c o r a ţ i i , la 
mobile, etc., cuiere ş. a. 
Comandele se efeptuesc 
prompt şi conştiinţios. 
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Soc, pe aotíi de producerea Іеішіиі Budapesta 
(Fatermelő Részvénytársaság Budapest) 
ici шші u Mue 
BROD (Slavonia). 
Expedează tot felul de butoaie din lemn de stejar şi 
calitate bună, cu preţuri moderate. 
O f f e r t e j > t - i n r i e ^ t o 
Societatea pe acţii pentru producerea lemnului 
Agentura centrala : Budapesta, st?. ><ador 19. 
Uzina Brod (Slavonia). 
à 
V 
• 
î 
• 
• 
• 
4 » 
ШЩ 
Adolf H e m p e r . 
S i b i i u — M a g y s z e b e n 
H e l t a u e r g a s s e IVr. 2 . 
Recomandă on. public magazinul său 
bogat asortat cu fabricate excelente 
de oroloage precise de aur şi argint 
pentru domni şi dame precum şi 
bijuterii şi obiecte de aur şi argint 
executate modern. 
Schimbă şi cumpără bijuterii vechi 
obiecte de aur, argint şi nestemate. 
Atelier propriu: pentru 
lucrări de aurar şi repa­
raţii de oroloage etc. etc. 
Comandele s e execută prompt 
şi cu cea mai mare punctualitate. 
' Ш т ш ш т ш ш т т ш ш ш ш р ш ш м 
Damele cari voiesc să fie svelte, 
încerce corsetele mele 
,Neuester Schnitt' 
necesare la costumele »Princes« 
şi » Directoire «. 
O O R S E T E 
după măsură, precum şi reparaturi 
se fac în acurateţa, 
Gustav Zimmermann 
S i toiiu — N a g y s z e b e n , 
Grosser-Ring, 1. în etaj. 
Mitgift Ш Ш ЙВ И И Ш Н Л ^ ^ ^ Й ^ в І ^ М ^ Ш Ш Ш ШШШФ*ШФШ 
tăietor de pile g 
Timişoara-Josefin, Fröbel-u. 48. g 
Recomandă ferarilor şi comercianţilor ^ 
atelierul său de tăiat pile ф 
bine aranjat, unde se pregătesc pile mici * şi mari din oţel vărsat de prima calitate ş. a. ф 
Primeşte spre scobire pile mici şi mari ф 
vechi şi noui, pelângă preţuri ieftine. Ш 
Comandele se execută grabnic şi prompt & 
ШШШШ^ШШШШШШШШШШШШШШШШШШ 
*ЯР Tv 1И* fir 1*^ 7ІГ ЧИ* 4lf* *Яг 1Ц Ht* TW* іи* in* nw* *»иг* fw* тіг 
= Th. Schmidt 
fabrică de ploiere 
Sibiiu H e r m a n n s t a d t , R e i s p e r g a s s e No 7. 
Recomandă magazinul său bogat asortat ca cele 
mai nouă şi mai moderne 
p l o î e r e - e n f o u t c a s 
(pt. soare şi ploaie) 
precum şi 
p l o i e r e 
de calitate excelentă 
pntra domni şi dame. 
C o m a n d e l e s e e x e c u t a , p r o m p t ş i c u p u n c t u a l i t a t e 
Atelierul de fotografiat "** 
M U S C H A I 
Braşov, Strada Portei N o 27 ( n 3S«r) . 
Atelier pentru fotografii artistice, tablouri, 
grupuri, de copii, moment şi genre, foto­
grafii sportive şi arhitectice. — — — 
Executare de prima calitate la înmărirea de acvarel 
pastel, şi platinotipie până la mărimea naturală. ШШ 
Fotografări afară de atelier şi pe orice timp. 
Comandele se efeptuiesc repede şi prompt. 
Friedrich Ohnwei ler й й ? ar în Szászsebes, Uliţa Petersdorfer Nr. 5. 
Primeşte spre efeptuire : instrumente de fabricare de 
spirt, cognac, Ucquer, ţuică şi instrumente de a condensa 
acestea. Mare magazinâ. Totfelul de instrumente şi lucruri 
necesere la fabrici. Vase de aramă roşie pentru hoteluri 
birturi, instituţiuni etc. 
Vase de fiert cafea, vase 
de spălat şi curăţit. 
Mai departe primeşte şi 
montarea şi repararea 
fânt anelor artificiale pe 
І
Ш«ВДЯШГ''' 5£**Ь^СТ. _ lângă pretori moderate. 
ІШяіТаЯіЕя— ш і • " Comandele se execută din 
material de prima calitate. 
Maşini de scris 
I D E A L şi E R I C A . 
M a ş i n i d e c u s u t V E R I T A S . 
(fabrlcaţit proprie) şi cele mai solide părţi constitutive: panglici 
de culoare, hârtie de copiat, ace, plăci etc. se găsesc la mehanicul : 
George Barfhelmie, Braşov, Weisz MiMly-u. 23. 
Cel dintâi şi cel mai bine asortat atelier mechanic din Ardeal. 
Atelier p. reparat maşini speciale de scris, de orice s istem dea-
semenea aparate mehanice fine etc. Şcoală de scris cu maşina. 
Pag. Í2 „ T R I B U N À" 
Anunţăm că mai avem 2 maşini de treerat cu 
8 cai putere, 2 maşini cu 6 cai putere, 1 ma­
şină cu 4% cai putere şi mai multe motoare 
cu benzin de trierat, pe cari le putem pune 
imediat la dispoziţia celor cari au lipsă de ele. 
Garantă. — Gondiţiuni avantajioasă de plătire Й? rate. 
Fraţi i Burza 
Arad, 
Boros Béni-tér nr. 1. 
[Casa proprie). 
4МЖЙЛ O l H U I I I I I I I 
V i l h e l m C o n n e r t h 
NAGYSZEBEN—HERMÄNSTADT, Elisabethgasse 53. 
Fabrică după diferite 
sisteme : 
b ă n c i « ş c o a l ă 
conform celor mai 
moderne cerinţe igie­
nice, pregăteşte apoi 
bănci şi scaune pentru biserici; table de şcoală; rame 
pentru hărţi ; rame pentru desemn şi dulapuri pentru 
şcoală. Catalog ilustrat la dorinţă trimite gratuit şi franco. 
C A R L G U R T L E R 
lăcătuş artistic şi pentru edificii 
SIBIIU S t r . E l i s a b e t a 2 6 
se recomandă la toate lucrările ce se ţin de specialitate mai ales 
L A Z I D I R I N O I . 
Lucrări ornamentice, precum peatră- grilaj, 
grilaj la morminte şi galerii, se pregătesc 
conform gustului in modul cel mai succes. 
Paratonere ţi montarea lor. Instalat iuni 
deapaiucte, closete, baie, introducere 
electrică executate cu măiestrie. 
Reparaturi se primesc Mare magazin 
de căminuri perpetue in diferite mărimi. 
Carl Gürtler jomor 
Nr. 152 - 1911 
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I U L I U S T E U T S C H 
D r o g u e r i e „ L a s o a r e " î n 
Braşov, Strada Claustrului 11 
Mare alegere în c e a i u r i f i n ç, 
cele mai bune rumuri, prăgituri pentra 
ceai, cognac, c a f e a naturală şi prăjită,] 
precum şi esenţe franţuzeşti şi germanul 
Parfumerie, articole de toaletă, bandâj(| 
desinfectorii, călii chemice, şi v 
Mare depozit în 
aparate de fotografiat 
,2$ şi articole necesare. 
Cărţi ilustrate cu vederi, ş. a 
S c h m i d t J á n o s succesor S c h m i d t F e r e n c z 
institut pentru ridicarea altarelor în 
Budapesta, KiMnyai-ut 53. = 
Pregăteş te : altare, amvoane, cripte, statui sfinte şi 
întregul aranjament bisericesc, în orice stil, conform 
pretenziunilor artistice şi pelângă preţuri convenabile. 
Se recomandă ca specialist, de München la renovarea alta­
relor vechi. Planuri şi cataloage trimite gratuit precum şi 
primirea muncii o face pe spesele sale proprii. 
Preturi moderate. Condiţii favorabile de plani 
Societate acţ. -de maşini agricole şi mehanice 
( M e z ő g a z d a s á g i ès m ű s z a k i B . T . ) 
N a g y v á r a d , K i m a n ó e z y - u . l . 
M a r e d e p o z i t d e m a ş i n i a g r i c o l e ş i m e t a n i e i , 
Lifereazä: maşini agricole şi industriale, unelte, aranja­
mente de mori, maşini de abur, motoare cu olei, benzin şi gaz. 
A u t o m o b i l e , articole calofornice, curcubete, pentru vin, 
bere şi apă. Olei pentru maşini şi cilindre. 
Totfelul de unsori pentru maşini, saci, ponevi, valtrapuri, 
ştreanguri şi pălămare; curele pentru maşini, pumpe, ЩЩ 
pentru vin şi viticultură precum şi utensilii ; stropitoare, îngră­
dituri de sârmă, cumpene, desinfectorii şi dulapuri de salvare. 
Secţie de electricitate şi maşinării. 
•TRIBUNA* INSTITUT TIPOGRAFIC, NICHIN Şl CONS. — ARAD 1911. 
